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Abstrakt 
 
Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá celkovým pohledem na traktorové tridemové návěsy, 
které dnes můžeme spatřit v zemědělství. Většinová část práce je zaměřena na popis 
nejdůležitějších konstrukčních prvků, ze kterých se novodobý návěs skládá. Další částí je 
rozbor několika tuzemských a zahraničních výrobců zemědělské dopravní techniky. Závěr 
práce je věnován určení technických parametrů daných výrobkových produktů spolu 
s provedením kritického rozboru hlavních a poměrných parametrů. Nejdůležitější data jsou 
shrnuta v přehledném tabulkovém uspořádání.  
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Abstract 
This thesis provides an overview of the tridem tractor-trailers, which today can be 
seen in the agriculture. The thesis is mostly focused on describing the main design 
components of which a modern trailer is composed. Another part includes the analysis of 
several domestic and foreign producers of agricultural vehicles. The conclusion of the thesis 
is devoted to determining the technical parameters of given products along with performing a 
critical analysis of main and relative parameters. The most important data are summarized in 
the tabular layout. 
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Úvod 
 
Úvod 
Doprava je důležitou součástí všech hospodářských aktivit člověka a její podoba se 
postupně vyvíjela. Zemědělství patří k odvětvím, ve kterých je doprava nejvíce využívána. 
Přeprava materiálu v zemědělství je prováděna za různých přepravních podmínek a to 
zejména při jízdě po pozemní komunikace, po polní cestě anebo v terénu. Zemědělská 
doprava doznala velkých změn a v současnosti je charakterizována dvěma typy dopravy. 
 Prvním typem dopravy jsou traktorová přípojná vozidla, která jsou připojena 
k vhodnému tažnému prostředku a druhým typem jsou nákladní automobily. Dříve vozový 
park zemědělských podniků tvořily hlavně nákladní automobily a traktory o nižším výkonu, 
které byly agregovány do maloobjemových přívěsů a návěsů. Později však v této oblasti 
nastal zvrat a podniky začaly více využívat traktorové soupravy. Traktorové návěsy, které se 
využívají nejvíce, doznaly velkých změn a díky nárůstu jmenovitých výkonů traktorů se 
začaly vyrábět návěsy se dvěma, třemi, ojediněle i čtyřmi nápravami. Toto vše znamenalo 
nárůst nejen ložným objemů a celkových hmotností návěsů, ale také přepravních rychlostí. 
Jelikož ve většině případů není zemědělská doprava tvořena dlouhými vzdálenostmi, přispěl 
tento fakt k počátku ústupu nákladních automobilů ze zemědělské dopravy, protože moderní 
traktorové soupravy dokážou plnohodnotně nahradit nákladní automobil, přičemž náklady na 
odvezenou tunu materiálu bývají mnohdy nižší. Druhým problém nákladních automobilů jsou 
vysoké částky za silniční daň a pojištění. Další podstatnou a velice důležitou věcí je, že 
nákladní automobily bez zemědělské výbavy  představují pro půdu devastační následky. Úzké 
silniční vysokotlaké pneumatiky, které nejsou vhodné pro pohyb po poli, způsobují velké 
škody a to zejména značným utužením půdy a vyjetými kolejemi. Tyto aspekty jsou 
v moderním zemědělství nepřípustné, protože vedou k nižší úrodě a jejich odstranění mnohdy 
vyžaduje velké úsilí a náklady. Mnoho podniků přestalo nákladní automobily takřka využívat, 
avšak někteří provozovatelé přistoupili k efektivnímu způsobu přepravy materiálu a nákladní 
automobily využívá dodnes, zejména při delších přepravních vzdálenostech nebo při dělené 
dopravě. Dobrá ukázka správného fungování dělené dopravy je např. sklizeň obilovin, kdy se 
po poli pohybuje traktor s tzv. překládacím vozem, který je vybaven správnými 
pneumatikami, jež jsou opatřeny vhodným tlakem pro pohyb po poli a odebírá zrno od 
sklízecí mlátičky. Posléze přeloží náklad do připravených traktorových souprav nebo právě 
zmiňovaných nákladních automobilů, které stojí na kraji pole nebo na polní cestě. Způsoby 
dopravy je tedy důležité správně využívat, což má za následek vyšší efektivitu výroby a 
hlavně výraznou úsporu finančních nákladů. 
Pod pojmem tridemové návěsy, kterým se tato práce věnuje, rozumíme návěsy, které 
jsou opatřeny třemi nápravami. Od menších dvounápravových návěsů se celkovou konstrukcí 
v podstatě neliší a používají stejné nebo velice podobné prvky, avšak některé jsou 
charakteristické zejména pro tridemové návěsy. Nejzásadnější rozdíl je v počtu použitých 
náprav, ve velikosti ložného objemu nástaveb a celkové hmotnosti a velikosti návěsu.  
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1 Legislativa 
V oblasti silniční dopravy je odrazem našeho vstupu do Evropské unie akceptace 
mezinárodních dohod a směrnic EU, aby tak bylo dosaženo výrazné legislativní shody 
v rámci států Unie. Zatím co v oblasti silniční automobilové dopravy nevznikají zásadní 
problémy, neboť doprava má mezinárodní charakter již několik desítek let, v oblasti 
traktorové dopravní techniky jsou některá legislativní opatření ponechána na národních 
úrovních. [1] 
 
1.1 Změna terminologie 
Oproti zažitým názvům jednotlivých druhů hmotností používá nová právní úprava 
pojmy ve shodě s pojmy užívanými ve Směrnicích EU. Podle přílohy 19 vyhl. č. 341/2002 je 
srovnání hmotností zobrazeno v tabulce 1.1. [1] 
Tab. 1.1  Označování hmotností [1]  
Původní pojem Nový pojem 
Pohotovostní hmotnost Provozní hmotnost 
 (je definována § 1, písm. p) event. r) vyhl. č. 341/2002 Sb.: 
hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím 
zařízením v pohotovostním stavu [= vozidlo s náplní chladicí 
kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, 
náhradního kola a řidiče (75 kg)]  
Celková hmotnost Největší povolená hmotnost 
Povolené zatížení náprav Největší povolená hmotnost na nápravu 
Užitečná hmotnost Není definována, nepoužívá se 
 
1.2 Třídění zemědělských přípojných vozidel a strojů do kategorií 
Tab. 1.2 Třídění vybraných vozidel do kategorií [5]  
OT Přípojná vozidla k traktorům SPT Pracovní stroj přípojný 
OT1 Přípustná hmotnost do 1,5 t SPT1 Přípustná hmotnost nad do 3 t 
OT2 Přípustná hmotnost nad 1,5 t do 3,5 t SPT2 Přípustná hmotnost nad 3 t do 6 t 
OT3 Přípustná hmotnost nad 3,5 t do 6 t SPT3 Přípustná hmotnost nad 6 t 
OT4 Přípustná hmotnost nad 6 t - - 
 
1.3 Povolené hmotnosti 
Nejvyšší povolené hmotnosti na jednotlivé nápravy, dvojnápravy a trojnápravy jsou 
podle § 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb. uvedeny v tabulce 1.3. Tyto hmotnosti nabývají hodnot 
při rozhodování o agregaci energetických prostředků s přívěsy nebo návěsy. Hmotnostní 
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 parametry vozidel a jejich náprav jsou dnes lehce zjistitelné nápravovými vahami, kterými je 
Policie ČR (ev. Celní správa ČR) vybavena a dokáže přímo v provozu na silnici tato vozidla 
zvážit. Novela zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 6, odst. 10 
ukládá řidičům povinnost se tomuto vážení podrobit. Překračování povolených hodnot je 
trestáno i v bodovém systému třemi body a pokutou až 10 tis. Kč ve správním řízení. [1] 
Tab. 1.3  Největší povolené hmotnosti  na nápravu silničních přípojných vozidel (vyhláška č. 341/2002 
Sb., § 15) [6] 
Náprava Největší povolená hmotnost na nápravu (t) 
Jednonáprava 10,0 
Dvojnáprava přípojných vozidel při rozvoru 
do 1,0 m 
nad 1,0 m do 1,3 m 
nad 1,3 m do 1,8 m 
nad 1,8 m 
 
11,0 
16,0 
18,0 
20,0 
Trojnáprava přípojných vozidel při rozvoru 
do 1,3 m 
nad 1,3 m do 1,4 m 
 
21,0 
24,0 
 
Pro největší povolenou hmotnost zvláštních vozidel (tzn. traktorů a jejich přípojných 
vozidel  platí dle [6] tyto limitní hodnoty:   
 hodnoty platné pro silniční vozidla, 
 u traktorových návěsů a přívěsů s nápravami uprostřed může být jejich hmotnost vyšší 
oproti silničním přívěsům o max. 3 t, jde-li o traktorový návěs (přenos dotížení na 
traktor) a o max. 1 t, jde-li o traktorový přívěs s nápravami uprostřed,  
 u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové 
přívěsy nebo návěsy.  
 
1.4 Spojování vozidel do souprav 
Pro podmínky spojování vozidel do souprav stanoví vyhl. č. 341/2002 Sb. pro traktory 
dvě směrnice: [7] 
1) Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a 
nebrzděných vozidel kategorií přípojná vozidla traktorů (OT) a přípojné pracovní stroje 
traktorové (SPT). (příloha 3, bod 8). Údaje musí být uvedeny v dokumentaci traktoru.  
2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s 
nejvyšší konstrukční rychlostí 40 km.h-1
 
nejvýše 2,5 násobkem okamžité hmotnosti tažné 
vozidla (§ 14, bod (1)). Platí pro traktorové návěsy i přívěsy a přípojné pracovní stroje s 
průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou.  
 
U souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 40 km.h-1
 
je tento poměr okamžitých
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 hmotností 1,5 (§ 14, bod (2)). U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou 
hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé 
nápravy traktoru, resp. návěsu. Podíl hmotností připadající na nápravy traktorového návěsu 
nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém 
průkazu vozidla. [6] 
U traktorových souprav je ještě jedno důležité kritérium, a tím je zatížení či hmotnost 
připadající na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné ploše, staticky). Ta nesmí být v 
celém rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost menší než 20 % okamžité 
hmotnosti traktoru. [6] 
 
1.5 Podmínky provozu zemědělských vozidel 
Pro úplnost je třeba dodat, že vyhláška č. 341/2002 Sb. definuje i šířky, výšky a délky 
jednotlivých vozidel a souprav (včetně nákladu) následovně: [6] 
 Nejvyšší povolená šířka: 
o 2,55 m 
o 3,0 m pro zvláštní vozidla kategorie SPT 
 Nejvyšší povolená výška: 
o 4,0 m 
 Nejvyšší povolená délka: 
o 12,0 m pro jednotlivé vozidlo 
o 18,0 m pro soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) 
o 22,0 m soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem 
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2 Požadavky na návěs 
Stejně jako je tomu i v jiných odvětvích, i na trhu se zemědělskou dopravní technikou 
jsme dospěli k tomu, že si zákazník může vybrat produkt dle vlastního uvážení a požadavků. 
Tomuto tvrzení přispěl výrazně technický vývoj a fakt, že dnes na trhu existuje mnoho firem 
zabývajících se daným tématem, takže jejich snahou je své produkty nadále vyvíjet a 
zdokonalovat. Do hlavních požadavků na návěs lze zahrnout několik aspektů.  
Prvním z nich je konstrukce náprav. Dnes se u největších traktorových návěsů 
používají robustní nápravy s nosností 9 t nebo 10 t, ale i vyšší a to až 15 t, které svou 
konstrukcí mají blízko nápravám užívaným v kamionové dopravě. Tyto kvalitní nápravy mají 
jak vysokou nosnost, tak dovolují i vysoké pracovní rychlosti. S použitím vhodných náprav 
souvisí také vysoce účinné brzdy a použití vhodných disků a pneumatik, které jsou šetrné 
k půdě. 
Dále nelze zapomenou na jízdní komfort a stabilitu návěsu, ke kterému přispívá 
hlavně vhodně zvolený způsob odpružení podvozku návěsu a přípojného zařízení. I přes 
vysoké těžiště návěsu a vysokou pracovní rychlost je nutné zohledňovat dobré držení stopy, 
vysokou stabilitu při průjezdu zatáčkou a také malé naklánění do strany při jízdě na svahu. 
Se správným použitím náprav a jejich odpružením úzce souvisí vysoké vyrovnání 
náprav samotných, jejich řízení a také možnost zvednutí první nápravy. Vyrovnání náprav má 
své opodstatnění zejména na vysoce členitém povrchu, při najíždění na pole, při průjezdu 
velkých nerovností nebo při sjíždění z ramp. Toto se ovšem odvíjí od zvoleného odpružení, 
protože ne všechny typy odpružení nabízejí dobré vyrovnání. U velkých návěsů je dále 
podstatnou součástí natáčení náprav, které přispívá k bezproblémové a klidné jízdě. Dnes je 
v nabídce také zmiňované zvedání nápravy, které šetří pneumatiky a upravuje příčné zatížení 
návěsu, ale je opět omezeno volbou odpružení podvozku.  
Další neméně důležitou částí při výběru traktorového návěsu, pokud nezvolíme 
jednoúčelový návěs, je možnost výměny nástavby. Výměna nástavby dnes nepředstavuje 
výraznější problém, avšak způsob výměny je závislý na typu odpružení podvozku návěsu.  
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3  Typy návěsů 
S ohledem na konstrukci a využití zohledňujeme dva hlavní typy zemědělských 
návěsů:  
 Návěsy s vyměnitelnými nástavbami 
 Návěsy jednoúčelové 
Volba daného typu návěsu závisí na mnoha parametrech, které by měl zákazník při 
výběru správného produktu zohlednit. Mezi nedůležitější faktory patří zejména pořizovací 
cena, požadavky zákazníka a výrazně také oblast použití, ve které by se měl návěs pohybovat.  
Použití daného typu je velice individuální, lze ale konstatovat, že v součastné době se 
hojně rozšiřují výměnné systémy, které díky své univerzálnosti slibují větší úsporu financí a 
jsou více využívány oproti jednoúčelovým strojům. 
 
3.1  Návěsy s vyměnitelnými nástavbami 
Často je tento typ nazývám také výměnným systémem. Výměnný systém (Obr. 3.1)  se 
skládá ze dvou hlavních částí. První částí je podvozek, neboli univerzální nosič nástaveb. 
Druhou podstatnou částí je nástavba, která je upevněna k nosiči nástaveb. Tímto spojením se 
z těchto dvou částí stává jednoúčelový návěs. Podstatou tohoto systému je tedy jeden 
univerzální podvozek, na který se dá upevnit několik nástaveb. Každá nástavba má své 
opodstatnění a slouží k předem určené operaci. Podvozek výměnného systému lze spojit 
s nástavbou sklápěcí (dvoustranná, třístranná, popřípadě dozadu sklápěná), cisternovou 
nástavbou, překládací nástavbou na obilniny a řepku, rozmetací nástavbou, senážní 
nástavbou, nástavbou s výtlačným štítem a speciální nástavbou, jako je např. plošina 
s hydraulickou rukou pro plnění secího stroje osivem. Výměna nástavby dnes nepředstavuje 
výrazný problém pro obsluhu stroje. K výměně se využívá hydropneumatické nebo 
vzduchové odpružení podvozku, přímočaré hydromotory umístěné na rámu podvozku nebo 
různé varianty mechanických řešení. 
Lze konstatovat, že pořízení návěsu s vyměnitelnými nástavbami sice není levnou 
záležitostí, ale ve finálním součtu toto řešení dokáže zákazníkovi ušetřit až 40% financí oproti 
nákupu jednotlivých návěsů, které slouží jako jednoúčelový stroj. Vše je ale závislé na 
správném využití návěsu. Má-li být systém s výměnnými nástavbami ekonomicky výhodný, 
je nezbytné, aby provozovatel zajistil jeho maximální využití, které zajistí zmiňovanou 
finanční úsporu. V zemědělské praxi je využití tohoto systému ekonomicky efektivní, je-li 
podvozek využíván alespoň 1500 hodin ročně. [1,2] 
Při zavádění systému s výměnnými nástavbami, tzn. volbě podvozku a účelových 
nástaveb, je třeba dle [1] brát zřetel na: 
 Požadavky na dopravu, které vycházejí z výrobního zaměření podniku a průběhu 
výrobního procesu (časové vymezení požadavků na dopravu materiálů v průběhu
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 roku, a to podle druhu materiálu, způsobu jeho využití a předpokládaného množství). 
 Přepravní podmínky, v nichž bude podvozek využíván (přepravní vzdálenost, jízdní 
podmínky); přepravní podmínky spolu s požadovanou výkonností ovlivní volbu druhu 
a užitečné hmotnosti podvozku. 
 Strukturu a stav dosavadního dopravního parku, jež ovlivní volbu účelových 
nástaveb, popř. jejich korekci. 
 Disponibilní traktory; pro zvolenou užitečnou hmotnost podvozku, musí být 
k dispozici traktor vhodný jak výkonem motoru, tak i hmotností, která musí odpovídat 
§ 14 vyhlášky 341/2002 Sb. [6] 
 Způsoby nakládky a vykládky materiálu; provedení nástaveb musí umožnit použití 
nakládací (sklizňové) techniky zemědělského podniku, a to především z hlediska 
nakládací výšky a výkonnosti ložných operací 
 Cenové relace, mezi nabízenými výrobky. 
 
Obr. 3.1 Schéma výměnného systému Annaburger Multi Land Plus [11]
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 3.2       Jednoúčelové návěsy 
Jednoúčelovými návěsy nazýváme ty návěsy, které se používají pro předem určené 
operace a ty vykonávají po celou dobu své životnosti. Podobně je tomu i u výměnného 
systému. Ten má ale tu výhodu, že na jeden podvozek je možné připevnit jakoukoliv 
nástavbu, což ovšem u jednoúčelového návěsu nelze a daná nástavba má i svůj podvozek. To 
je tedy zásadní rozdíl oproti návěsům s vyměnitelnými nástavbami. Lze tedy říci, že 
jednoúčelové návěsy se svým vzhledem a konstrukcí v podstatě neliší od návěsů 
s vyměnitelnými nástavbami a hlavní rozdíl je v možnosti, případně nemožnosti, výměny 
nástavby. Jejich použití je individuální. Jednoúčelové návěsy jsou využívány dnes a denně, 
stejně jako návěsy s vyměnitelnými nástavbami. Uplatnění nachází v běžných zemědělských 
podnicích v podobě obyčejných sklápěcích návěsů, rozmetadel tuhých statkových hnojiv, 
přívozných a aplikačních cisteren nebo např. složitějších strojů, jako je překládací vůz na 
obilniny, řepku a průmyslová minerální hnojiva. Jak vypadá jednoúčelový překládací vůz na 
třínápravovém podvozku je znázorněno na Obr. 3.2. Široké uplatnění jednoúčelové návěsy 
také nacházejí u společností, které poskytují zemědělské služby. Jejich zaměření je směřováno 
do několika jednorázových operací, jako je například sklizeň a odvoz siláže a senáže nebo 
dovoz,  případně aplikace tekutých statkový či minerálních průmyslových hnojiv atd.  
 
Obr. 3.2 Překládací vůz Güstrower GTU 32 [24] 
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4 Podvozek 
Neodmyslitelnou částí návěsu je podvozek, viz. Obr. 4.1, který představuje hlavní 
konstrukční část návěsu. Podvozek slouží jako nosný prvek pro nástavbu výměnného systému 
nebo jednoúčelového návěsu, jak již bylo zmíněno. Podvozek je tvořen několika hlavními 
částmi. Základní částí je rám podvozku, ke kterému jsou připevněny nápravy opatřené 
brzdami  a přípojné zařízení, neboli oj. Jak oj, tak samotné nápravy jsou k rámu podvozku 
připevněny přes vhodný pružící element. Oj je opatřena kulovou pánví nebo okem pro snadné 
připojení k energetickému prostředku. 
 
Podvozek by měl splňovat následující podmínky: 
 Bezproblémové připojení k trakčnímu prostředku. 
 Bezpečná a klidná jízda s minimálními otřesy a náklony. 
 Nízký tlak na půdu. 
 Snadné připojení nástavby v případě vyměnitelného systému. 
 
4.1 Rám podvozku 
Jednou z nejpodstatnějších částí podvozku je jeho vlastní rám. Rám by měl být stabilní 
a odolný proti kroucení, protože patří k nejvíce namáhaným částem návěsu. Povrchová úprava 
bývá pomocí nanesení ochranných nátěrů, případně zinkováním. Tato ochrana působí proti 
korozním účinkům a prodlužuje životnost návěsu. Samotné nátěry mají i estetickou funkci, na 
kterou je dnes taktéž brán zřetel. [1] 
Konstrukce rámu je tvořena dvěma podélnými nosníky a několika příčnými nosníky. 
Nosníky jsou navzájem svařeny a tvoří jeden celek. Dnes jsou pro nosníky tridemových 
návěsů nejvíce využívány uzavřené obdélníkové tažené profily (Obr 4.2a) o rozměrech 
300x150x10mm (výška x šířka x tloušťka stěny), další používané rozměry jsou např.: 
300x100x10mm, 250x100x10mm, 300x150x8mm atd. Často můžeme spatřit podvozek
Obr.4.1 Podvozek značky Joskin v provedení tridem [38] 
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 zhotovený z U-profilů. Dále jsou využívány další typy profilů jako je například I-profil, který 
pro svoje návěsy využívá například firma Fliegl (Obr. 4.2b). Na menších návěsech lze spatřit i 
L-profil. [44] 
Rám tvoří s několika dalšími důležitými prvky jeden celek, který se nazývá podvozek. 
Bez těchto důležitých prvků by nebylo možné návěs bezproblémově užívat v provozu. Mezi 
nejdůležitější části lze zařadit: pružící agregát náprav a nápravy samotné, odpružení oje a oj, 
hydraulický válec v případě sklápěcího návěsu, kloubový hřídel pro správné fungování 
rozmetadla nebo cisterny, prvky pro připojení nástaveb a na zadní části spoiler proti podjetí, 
panel s osvětlením a závěs pro připojení aplikátoru kejdy na aplikační cisternu atd. 
 
4.2 Nápravy 
Další důležitou částí podvozku jsou nápravy. Nápravy umožňují přeměnu rotačního 
pohybu kol na pohyb posuvný celého návěsu. V součastné době máme na trhu dva výhradní 
výrobce náprav a pružících agregátů. Většina výrobců zemědělské dopravní techniky používá 
v základní výbavě pro své návěsy nápravy firmy ADR. Druhým výrobcem je firma BPW. 
Tyto nápravy nabízejí někteří výrobci na přání. Přední výrobci zemědělské dopravní techniky 
osazují své návěsy nápravami BPW standardně bez příplatku a někteří výrobci skládají 
nápravy a odpružení z komponentů několika firem. Nápravy velkých návěsů musí poskytovat 
zejména vysokou nosnost, schopnost dosažení i rychlostí nad 40 km/h, natočení kol až 20° v 
případě řiditelné nápravy, účinné brzdy a snadné připojení disku kola. 
 
4.2.1 Konstrukce náprav 
Základní konstrukci náprav tvoří zejména nosník s kruhovým nebo čtvercovým 
průřezem. Nejčastěji je u velkých tridemových návěsů nápravnice svařena ze dvou U-profilů, 
přičemž rozměry tohoto profilu jsou 110x110 mm (výška x šířka), u přednějších výrobců 
Obr. 4.2b I-profil návěsu Fliegl ASW 270 [33] 
 
Obr. 4.2a Uzavřený obdélníkový profil na 
podvozku Annaburger pro cisternu HTS 29.27 
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 je to však výhradně 150x150 mm. Jak vypadá náprava zemědělského návěsu je znázorněno na 
Obr. 4.3. Na nápravnici jsou navařeny čepy pro uchycení nábojů kol. Čepy jsou záměrně 
navařeny pod úhlem, protože při zatížení nápravy dochází díky pružnosti materiálu 
k deformaci a tím se pneumatiky kol dostanou do rovnoměrného kontaktu s podložkou. [4] 
4.2.2 Možnosti natáčení náprav 
Neodmyslitelnou součástí moderních traktorových návěsů je možnost řízení náprav. 
Zatímco u návěsů se dvěma nápravami je řízení náprav výhodou, u velkých návěsů se třemi 
nápravami je řízení náprav takřka nutností. V současné době rozeznáváme dva typy řízení 
náprav:  
 Náběžně řiditelná náprava (vlečná) 
 Nuceně řízená náprava 
Nucené řízení nabízejí výhradně přední výrobci dopravní techniky a to již v základní 
výbavě. U jiných výrobců je toto řízení možno pořídit za příplatek nebo není v nabídce vůbec.  
Systém řiditelných náprav je využíván z několika hlavních důvodu, kterými jsou 
výhradně: 
 Snížení tahového odporu. 
 Snížení opotřebení pneumatik. 
 Bezproblémový průjezd zatáčkou, z čehož se odvíjí i komfort jízdy. 
 Zamezení poškození porostu při jízdě na poli. 
 Možnost řízeného zpětného pohybu, v případě užití nuceného řízení. 
Obr. 4.3 Brzděná náprava od firmy ADR [8] 
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 Náprava náběžně řiditelná funguje tak, že natáčení náprav je vyvozeno od jednoho 
nebo dvou jednočinných hydraulických válců. Pakliže ve válcích není olej, náprava funguje 
jako vlečná a kola se natáčejí samočinně podle průjezdu zatáčkou. Za předpokladu, že je do 
válců vpuštěn tlak z hydraulického okruhu, nápravy se zablokují a fungují jako pevné. 
Zablokování nápravy je nutné při pohybu vzad nebo při jízdě vyššími rychlosti. Udávaná 
hodnota rychlosti, kdy je třeba zablokovat nápravy, se liší výrobcem. Např. firma Annaburger  
doporučuje zablokování náprav nad 20km/h [44], u firmy Krampe je to nad 10 km/h [46]. 
Zablokováním nápravy se předchází případným nehodám a kolizím. Odblokování nápravy se 
doporučuje při najíždění na pole, při jízdě po poli nebo při pomalých průjezdech zatáčkami na 
silnici. Největší výhodou je jednoduchost a nízké nároky na údržbu. 
Náprava nuceně řízená je podstatně složitější a dražší variantou, než nápravy 
s náběžným řízením, ale z hlediska použití je tato varianta pro obsluhu stroje výhodnější a 
lepší. Hlavní výhodou je to, že při použití tohoto druhu natáčení není nutné zablokovávat 
nápravy při pohybu vzad. Nucené řízení tedy dovoluje i řízený pohyb vzad, protože natáčení 
se odvíjí od pohybu energetického prostředku a není závislé na styku pneumatiky s podložkou 
tak, jako je tomu u vlečného řízení. Samotné natáčení je vyvozeno od dvou hydraulických 
válců na každé řiditelné nápravě, přičemž válce jsou ve dvojčinném provedení. Princip 
spočívá v tom, že kolik množství oleje se natlačí na přední stranu pístu jednoho válce, tolik 
oleje se musí natlačit na zadní stranu pístu válce druhého. Tímto získáme rovnoměrné 
natočení obou kol. Při natočení na druhou stranu je první, dříve uvolněný, obvod pod tlakem a 
z druhého obvodu se olej vytlačí a je uvolněný. Natáčení na obě strany a rozdíl mezi nuceným 
a vlečným řízením je znázorněno na Obr. 4.4. Aby bylo možné uskutečnit natáčení, jsou 
hydraulické obvody napojeny na rozvaděč. Rozvaděč je spojen s jedním nebo dvěma 
přímočarými hydromotory, které jsou následně připojeny k traktoru. Např. firma 
Obr. 4.4 Vlevo systém náběžného řízení náprav, vpravo systém nuceného řízení náprav [4] 
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 Annaburger u návěsů se třemi nápravami využívá jeden přímočarý hydromotor [44]  a firma 
Krampe využívá dva [46]. Samotné spojení s trakčním prostředkem je uskutečněno pomocí 
jedné nebo dvou koulí K50. Umístění na přípojném zařízení je normované a mělo by být 250 
mm od koule K80 [44], která se používá k připojení návěsu. Pokud jsou dané rozměry 
splněny, nic nebrání bezproblémovému připojení návěsu za traktor. [4] 
Nucené řízení však v současné době doznalo výrazné změny a ovládání tohoto typu 
řízení je za pomoci elektroniky (Obr. 4.5). Tuto variantu využívá např. firma Fliegl nebo 
Annaburger. Konstrukce doznala minimálních změn, ale dosáhlo se lepší ovladatelnosti a 
manévrovatelnosti návěsů. Zásadní věcí je, že nejsou potřeba žádná mechanická táhla, která 
jsou u klasického nuceného řízení připojena k traktoru. Základem je gyroskop, umístěný 
kdekoliv na traktoru, který vyhodnocuje poloměr otáčení a díky němu je vyvozeno potřebné 
natočení náprav. [9] 
4.3 Brzdy 
Stejně jak je tomu u většiny pohybující se vozidel, i u zemědělských návěsů slouží 
brzdové zařízení ke snižování rychlosti vozidla, k jeho úplnému zastavení nebo k zajištění 
nepohyblivosti stojícího vozidla. S ohledem na legislativu, na zvyšující se pracovní rychlosti a 
zvyšující se celkové hmotnosti současných návěsů se klade důraz na vysoce účinné a 
spolehlivé brzdy. V našich podmínkách se setkáváme s brzdami vzduchovými nebo 
kapalinovými. Další dělení je na brzdy bubnové a na brzdy kotoučové. Výrobci zemědělské 
dopravní techniky používají výhradně brzdy bubnové vzduchové. Brzdový systém 
Obr. 4.5 Elektronicky ovládané nucené řízení ForCon 2010 firmy Fliegl [32] 
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 tažného prostředku je spojen s přípojným vozidlem jednou, dvěma, popř. třemi tlakovými 
hadicemi, které slouží k přívodu vzduchu do vzduchového okruhu přípojného vozidla. [1] 
Jednohadicové brzdy byly využívány v minulosti. Jejich hlavní nevýhodou je při 
brzdění úbytek tlaku ze vzduchojemu, protože při brzdění není do vzduchojemu dodáváván 
nový vzduch. Toto má při častém brzdění za následek pokles brzdného účinku.  
Nepříznivý jev jednohadicových brzd odstraňují brzdy dvouhadicové. Jedna hadice je 
napojena přímo na vzduchojem a slouží k souvislé dodávce stlačeného vzduchu a druhá 
hadice slouží k ovládání brzd samotných. Tento typ je dnes používán na většině typů 
moderních návěsů. 
Jedno a dvouhadicové brzdy se používají u brzd jednookruhových. Tříhadicové brzdy 
se využívají u brzd dvouokruhových, jejichž funkce je dobře známá např. z osobních 
automobilů, kde zdvojené ovládání zvyšuje bezpečnost vozidla. Pokud dojde k poruše na 
jednom z okruhů, druhý dál pracuje a tímto lze předejít případným kolizím.  
Nejpoužívanější bubnové brzdy (Obr. 4.6) mají tyto hlavní části: brzdový buben (7) , 
na který se připevňuje disk kola, dále brzdové čelisti (5) s brzdovým obložením a plochá nebo 
křídlová vačka (4), která odtlačuje čelisti přes pákový mechanismus (2). Do zpáteční polohy 
se čelisti vracejí pomocí pružin (6). Samotný brzdový mechanismus je ovládán přes brzdový 
válec (1) umístěný na nápravnici. Každé kolo má vlastní válec, do kterého je přiváděn vzduch. 
Přední výrobci zemědělské dopravní techniky na své produkty montují velké bubny o 
rozměrech 410x180 mm (průměr bubnu x šířka bubnu) u nápravy od firmy BPW nebo 
420x180 mm u náprav ADR. U jiných výrobců nejčastěji shledáváme návěsy s brzdovými 
bubny o rozměrech 406x120 mm i menší. Moderní návěsy jsou vybavovány i systémy ABS a 
ALB (automatický zátěžový regulátor brzdné síly). Brzdy je třeba kontrolovat a provádět 
pravidelnou údržbu, aby bylo dosaženo jejich správné funkce a předešlo se možné poruše. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.6 Náprava BPW s bubnovou brzdou: 1) brzdový válec, 2) páka, 3) 
vačková hřídel, 4) vačka, 5) brzdová čelist, 6) pružina, 7) brzdový buben [15] 
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 4.4 Typy odpružení náprav 
Odpružení přípojných vozidel má nejen zvýšit jízdní komfort a umožnit vyšší 
přepravní rychlost, ale také vozidlo chránit před škodami vzniklými otřesy způsobenými 
nerovnostmi vozovky, dále mají rovnoměrně zatěžovat pneumatiky a tím šetrněji působit na 
půdu. Bylo prokázáno, že namáhání neodpružených vozidel je až o 33% vyšší, než u vozidel 
odpružených. [1] 
Odpružení představuje neodmyslitelnou část všech návěsů od jednonápravových až po 
návěsy trojnápravové. Postupem času jsme se od nejjednoduššího typu odpružení, kterým je 
odpružení mechanické, dostali k dalším, složitějším a moderním typům odpružení, jimiž jsou 
odpružení vzduchové a odpružení hydropneumatické. 
 
4.4.1 Mechanické odpružení 
Nejstarší a technicky nejjednodušší odpružení představuje mechanické odpružení 
náprav, které je dnes stále nejpoužívanějším druhem odpružení v oblasti zemědělské dopravní 
techniky .  
Méně známým typem mechanického odpružení náprav je odpružení kloubově 
výkyvné (Obr. 4.7). Tento systém odpružení je u tridemových návěsů téměř nevídaný a 
v našich podmínkách se prakticky nevyskytuje. Kloubově výkyvné nápravy lze spatřit hlavně 
na tandemových návěsech. Mezi jejich přednosti patří výhradně vysoká prostupnost terénem 
v nejtvrdších podmínkách, vysoké vyrovnání náprav, nízká technická náročnost a možnost 
zvedání nápravy. Toto odpružení je využíváno zejména u aplikačních cisteren, které tráví 
většinu času prací na zemědělském pozemku. Hlavní nevýhodou je, že tyto nápravy 
nedovolují vysoké přepravní rychlosti, tudíž nejsou vhodné na dlouhé přepravní vzdálenosti. 
 
Obr. 4.7 Schéma kloubově výkyvného odpružení u dvounápravového podvozku [44] 
Nejznámějším typem mechanického odpružení je odpružení listovými pery. Listová 
pera představují nejstarší mechanické odpružení. Listová pružina je sestavena z jednotlivých 
pružnic s různým poloměrem zakřivení umožňujícím, aby pružnice na sebe stále doléhaly. 
Listové pero má tzv. hlavní list, který je nejdelší a slouží k přenosu sil mezi neodpérovanou a 
odpérovanou hmotou. Konce hlavního listu jsou skruženy do závěsných ok. [1] 
Listové pružiny jsou nahrazovány parabolickými pružinami. Parabolické pružiny 
jsou dnes nejčastěji používaným typem odpružení jak u tandemových, tak u tridemových 
návěsů. Pružina je složena z několika pružnic, které mají stejnou délku a jejich tloušťka je 
parabolická. Jednotlivé pružince jsou od sebe odděleny na třech místech třecími vložkami a to 
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 v místě uchycení k nápravě a na kocích, kde je pružina připevněna k rámu. U trojnápravových 
návěsů je nejčastěji použito sdružené uchycení náprav s táhly (Obr. 4.8). Táhla vymezují 
vzdálenost mezi nápravami a držáky per. Systém odpružení pomocí parabolických pružin má 
uspokojivou stabilitu proti převracení, poměrně dobrý komfort odpružení a lze ho opatřit 
zátěžovým regulátorem brzd. Hlavní nevýhodou je, že má velmi nízké vyrovnání náprav a 
nedovoluje zvedání první nápravy. Parabolické pružiny jsou vhodné zejména pro provoz na 
silnici s velkými vzdálenostmi a v menší míře pro pohyb v terénu. [1] 
4.4.2 Vzduchové odpružení 
Základ vzduchového odpružení (Obr. 4.9) tvoří nejčastěji vakové pružiny neboli tzv. 
měchy. Konstrukce je tvořena dvěma parabolickými pružinami, které jsou z jedné strany 
připojeny kyvně k rámu stroje. Na parabolických pružinách je připevněna samotná náprava. 
Druhá strana parabolické pružiny je s rámem spojena přes vzduchový měch. Oproti 
mechanickému odpružení má vzduchové odpružení stejné vlastnosti jak při jízdě s nákladem, 
tak při jízdě bez  nákladu. Vzduchové  odpružení lze použít jak na silnici, stejně jako v terénu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.8 Parabolicky odpružený agregát BPW ve verzi tridem – sdružené uchycení s táhly [16] 
Obr. 4.9 Vzduchem odpružená náprava firmy BPW [14] 
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 Nevýhodou tohoto odpružení však je, že není vhodné do svažitého terénu, protože disponuje 
horší odolností proti převracení. Odpružení má velice dobré pružící vlastnosti a dovoluje 
zvedat přední nápravu při jízdě bez nákladu. Další z výhod je, že stejně jako 
hydropneumatické odpružení, umožňuje výměnu nástaveb bez dalšího přídavného zařízení, 
tak jako je tomu u systémů s mechanickým odpružením. Toto zařízení je velice drahé a 
prozatím si nenašlo velké uplatnění v oboru zemědělské dopravní techniky a je používáno 
výhradně v kamionové dopravě. V zemědělství se využívá např. na aplikačních cisternách 
nebo rozmetadlech hnoje firmy Annaburger nebo na návěsech firmy Fliegl a Krampe. [46] 
 
4.4.3 Hydropneumatické odpružení 
Hydropneumatické odpružení (Obr. 4.10a) představuje nejmodernější a patrně nejlepší 
způsob odpružení, který je dnes možný s moderním návěsem zakoupit. Kombinuje použití 
hydraulických válců a akumulátorů na stlačený dusík. Olej v hydraulických válcích slouží 
jako vyrovnávací médium a stlačený dusík v akumulátorech slouží jako tlumící médium proti 
nárazům nebo otřesům. Konstrukce odpružení je podobná vzduchovému odpružení, avšak 
místo měchů je v tomto případě hydraulický válec, který je ovšem uložen blíže k nápravě. 
Hydraulické válce na každé straně podvozku jsou navzájem propojeny přes zásobník na 
stlačený  dusík.  Díky způsobu  propojení válců pracuje odpružení jako  hydraulické kyvadlo s 
vysokým vyrovnáním náprav (až 300mm) a nejlepší stabilitou proti převrácení. Například u 
největších sběracích senážních vozů se u tohoto typu odpružení začíná objevovat svahové 
vyrovnávání, což ještě zlepšuje již tak dobrou průchodnost svažitým terénem. Pracuje tak, že 
se automaticky zvýší tlak v hydraulických válcích spodních kol a tím se návěs příčně vyrovná. 
U hydropneumatického odpružení je důležité nastavení jízdní výšky návěsu. Platí pravidlo, že 
1/3 válců je vyjetá a 2/3 pístu, spolu se zásobníkem na stlačený dusík, slouží jako rezerva  pro  
samotné  pružení. U  jednoúčelových  strojů  Annaburger  se  přes ventily  pustí z traktoru olej 
do hydraulických válců. Poté se buď měří vyjetí válce o 9-10cm nebo se nejdříve dá 
hydraulika do plovoucí pozice na traktoru, vypustí se olej z válců a změří se výška od země 
k blatníkům. Následně se vpustí do válců olej, zvedne se o 10cm a opět se u blatníků změří.
Obr. 4.10a Hydropneumatické odpružení Obr 4.10b Zvednutá přední náprava [20] 
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 U výměnných systémů firma Annaburger používá specialitu v podobě automatického senzoru, 
který nastaví správnou výšku hydraulických válců sám. Díky hydropneumatickému odpružení 
zůstává s rostoucí hmotností nákladu, vozidlo stále ve stejné výšce a vzdálenost mezi 
pneumatikami a ložnou plochou se tak nemění. Dalším důležitým poznatkem je, že každá 
náprava je samostatně zavěšená a tak návěs disponuje výborným kopírováním terénu (Obr. 
4.11). V případě výměnného systému dovoluje hydropneumatické odpružení výměnu 
nástaveb bez dalšího přídavného zařízení nebo jiné, např. mechanické, pomoci. [49] 
Stejně jako vzduchem odpružené nápravy, tak i hydropneumatické odpružení náprav 
dovoluje zvedání první nápravy (Obr. 4.10b). Systém pracuje tak, že olej, který je potřeba 
vytlačit z hydraulicky zvedací nápravy, je dodán do válců nápravy druhé a třetí – v případě 
tridemu. Tím se zvýší světlá výška návěsu a první náprava se zvedne. Hlavní výhodou 
zvedací nápravy je úspora pneumatik na přední nápravě při jízdě bez nákladu. Zvedací 
náprava se používá i např. při vyprazdňování rozmetadla dozadu, čímž se upravuje příčné 
zatížení závěsu. Pokud obsluha stroje zvedne nápravu, tak dojde k zablokování natáčení 
náprav. Je zakázáno zvedat nápravu při jízdě s nákladem a při samotném nakládání návěsu, 
kdy by mohlo dojít k přetížení ostatních náprav. Nedoporučuje se ani odstavení návěsu se 
zvednutou nápravou, protože může dojít k nedostatečnému nebo dokonce žádnému příčnému 
zatížení. [4] 
Hydropneumatické odpružení je vhodné jak pro provoz na pozemní komunikaci při 
velkých přepravních vzdálenostech, tak při jízdě v terénu. Tento systém lze použít i do svahů 
a pro návěsy s výše položeným těžištěm. Jelikož je jeho pořizovací cena vyšší, tak se u 
některých výrobců tento druh odpružení nevyskytuje vůbec. Někteří ho dodávají na přání a 
špičkové firmy některé své návěsy osazují hydropneumatickým odpružením již v základu. 
Obr. 4.11 Ukázka kopírování terénu – Návěs Annaburger HTS 29.79 + Massey Ferguson 8460 
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 4.5 Pneumatiky 
Se správným výběrem dopravní techniky velice souvisí i vhodný výběr pneumatik. 
Obecně platí, že při jízdě na silnici je výhodnější použít užší pneumatiky s vyšším tlakem a 
při provozu na poli je vhodné použít široké pneumatiky natlakované na nízký tlak. Další 
zásadou je, že čím vyšší je provozní rychlost soupravy, tím je třeba více natlakovat 
pneumatiky, aby bylo dosaženo dostatečné nosnosti pneumatik. Při pohybu po poli je vhodné 
pneumatiky hustit na tlak 1,5 – 2 bar, aby se předcházelo utužování půdy a netvořily se za 
soupravou nežádoucí koleje. Naopak při pohybu na silnici se doporučuje tlakovat pneumatiky 
na tlak okolo 4 bar. Například nákladní automobily mají své pneumatiky natlakovány až na 
hodnotu 8 bar. V oblasti moderního zemědělství je utužení půdy více a více probírané téma, 
na které se začíná brát značný zřetel. V současné době se tedy začínáme setkávat se 
soupravami, které jsou vybaveny tzv. regulací tlaku v pneumatikách (Obr. 4.12). Regulace 
tlaku v pneumatikách nachází uplatnění např. při aplikaci a dovozu kejdy, kdy obsluha stroje 
dle potřeby dopouští nebo upouští tlak v pneumatikách. Lze tedy říci, že při aplikaci kejdy je 
tlak upuštěn na potřebnou hodnotu pro provoz v terénu a v okamžiku, kdy se stroj dostane na 
silnici, je opět tento tlak vrácen do pneumatik pomocí kompresoru. U traktoru je vzduchové 
vedení umístěno z vnější strany kol a na návěsu je vedeno provrtanými nápravami a regulace 
tlaku je možná za jízdy. Tento způsob je sice nákladný, ale naopak sám dokáže šetřit peníze 
v podobě nižšího opotřebení pneumatik, nižší spotřeby paliva z důvodu snížení valivého 
odporu pneumatik a velkou měrou snižuje utužení půdy, což vede ke zvýšení výnosů. [28] 
Obr. 4.12 Traktor Fendt 924 Vario + Návěs Annaburger HTS 29.79 s regulací tlaku v pneumatikách 
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 Moderní zemědělská pneumatika by měla dle [1] zajistit tyto vlastnosti:  
 Přenos vertikálních zatížení (přenos hmotnosti vozidla na vozovku). 
 Částečné odpružení vozidla. 
 Přenos horizontálních sil (přenos brzdné síly, bočních sil). 
 Nízkých valivý odpor. 
 Nízký přenos hluku a vibrací. 
 Jízdní bezpečnost na různém povrchu a jeho různém stavu. 
 Hospodárnost provozu (nízká hmotnost, odolnost proti proražení, stabilita 
spojení s ráfkem, jednoduchá a snadná montáž). 
 Vysoká nosnost. 
 
Plášť pneumatiky (Obr. 4.13) se skládá z několika hlavních částí, kterými dle [1] jsou:  
 Patka, kterou je pneumatika uchycena k disku. Její tvar odpovídá tvaru ráfku a 
měla by zajistit vzduchotěsnost. 
 Kostra, která představuje nosnou část pneumatiky. Je vytvořena vrstvami 
pogumovaného plátna a kovových vláken v kaučukové směsi, která zabraňuje 
jejich vzájemnému tření. 
 Bočnice z pryže chrání kostru před poškozením. Její materiál musí snášet velké 
dynamické namáhání, vznikající při deformaci pneumatiky. 
 Nárazník tvoří přechod mezi běhounem a kostrou pláště. Materiálem je 
nejčastěji ocelový kord. Zpevňuje kostru pneumatiky,  zvyšuje odolnosti proti 
proražení a přenáší obvodové síly. 
 Běhoun je část pneumatiky, která přichází do styku s podložkou. Vyrábí se 
z tvrdé a  otěruvzdorné pryže. Jeho povrch je tvarově uzpůsoben a vytváří tzv. 
vzorek (dezén), který odpovídá účelu použití pneumatiky. 
Obr. 4.13 Řez pláštěm pneumatiky:1) běhoun, 2) nárazníkový 
kord, 3) boční pryž, 4) kostra, 5) ocelové lano, 6) patka [1] 
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 Hlavní vliv na deformační vlastnosti pneumatik má materiál, z něhož je vyrobena 
kostra (nosná část pneumatiky), a počet a orientace jejich kordových vložek. Podle toho se 
dělí pneumatiky na radiální a diagonální. [1] 
 
4.5.1 Pneumatiky radiální 
Radiální pneumatika (Obr 4.14a) obsahuje kordové vložky, které jsou uloženy pod 
úhlem blížícím se 90° ke směru pohybu pneumatiky. Tato část kostry přenáší boční a radiální 
zatížení. Aby bylo možné přenášet obvodové síly, je kostra po obvodu opatřena pásem, 
kterému se říká nárazník. Radiální pneumatiky mají nižší valivý odpor, než pneumatiky 
diagonální. Jejich využití je častější, přestože jsou z důvodu složitější výroby nákladnější, než 
pneumatiky diagonální. [1] 
 
4.5.2 Pneumatiky diagonální 
Diagonální pneumatika (Obr 4.14b) má kostru pneumatiky tvořenou kordovými 
vložkami, jejichž orientace je méně než 90°, obvykle 30° – 40° vzhledem k podélné rovině 
symetrie běhounu. Kordová vlákna sousedních vložek se vzájemně kříží a zasahují pod 
patková lanka. Vlákna přenášejí obvodové i příčné síly. Při zatížení a deformaci se vlákna 
neprodlužují, ale posunují se a namáhají pryž na střih. Tím vzniká teplo a ztráty. Diagonální 
pneumatiky se používají výrazně méně, než radiální pneumatiky, a to výhradně z důvodu 
velkého tahového odporu, což vede i k vyšší spotřebě pohonných hmot. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3 Používané rozměry disků  
Disky se vyrábí z nízkouhlíkové oceli a často jsou opatřen otvory z důvodu odlehčení, 
Obr. 4.14a Radiální pneumatika [1] Obr. 4.14b Diagon. pneumatika [1] 
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 dále také otvory umožňují přístup vzduchu a poskytují účinnější chlazení brzd. Disk s ráfkem 
tvoří celek, na který je následně nasazena vhodná pneumatika. [1] 
Momentálně se setkáváme se třemi nejpoužívanějšími rozměry, které představují 
průměr disku. Nejmenším používaným rozměrem je 22,5´´, dále se setkáváme s rozměrem 
26,5´´ a největším používaným rozměrem je 30,5´´. Větší kolo způsobuje nižší tahový odpor a 
širší pneumatiky zaručí nižší utužení půdy, protože rozkládají váhu vozidla na větší plochu. 
Většina výrobců nabízí na svých návěsech disky o rozměru 22,5´´ s pneumatikou o rozměrech 
550/60/22,5 (šířka pneu v mm / profilové číslo vyjádřeno v % šířky pneu / rozměr disku), což 
je pro největší návěsy s nejvyššími celkovými hmotnostmi nedostatečné. Přední výrobci 
zemědělské dopravní techniky osazují své návěsy disky o rozměrech 26,5´´, který znamená 
rozumný kompromis mezi pohybem po silnici a v terénu. Na tento rozměr se nejčastěji 
používají pneumatiky 600/55/26,5 nebo 650/55/26,5. Pokud by zákazník chtěl osadit svůj 
návěs širšími pneumatikami, nastává problém s legislativou. Výměnné systémy a většina 
jednoúčelových návěsů spadá do skupiny OT4, u kterých je legislativně omezena šířka stroje 
do 2,55 m. Disky s rozměrem 30,5´´ a nejširšími pneumatikami jsou využívány výhradně na 
jednoúčelových cisternách nebo překládacích vozech, které spadají do zvláštní skupiny SPT3. 
U těchto strojů je přípustná hodnota šířky stroje 3,0 m, takže zde není problém s použitím 
širších pneumatik, např. 750/60/30,5. Volba vhodných pneumatik a disků je značně závislá na 
požadavcích zákazníka, oblasti použití návěsu a podstatně i na ceně. 
 
4.6 Přípojné zařízení 
Podstatou přípojného zařízení (oje) traktorového návěsu je přenos části hmotnosti 
návěsu na připojovací zařízení tažného prostředku. Díky tomu dospějeme zlepšení trakčních 
vlastností traktoru, ke kterému je návěs připojen. Oj je opatřena připojovacím zařízením a 
mechanickou nebo hydraulickou odstavnou nohou pro snadné a bezpečné odstavení nebo 
připojení návěsu. 
Oj je většinou na jednom konci kyvně spojena s rámem návěsu. Druhé spojení je přes 
vhodný pružící element, který v představuje neodmyslitelnou součást moderního návěsu. 
Odpružení oje zajišťuje zejména klidnou jízdu celé soupravy a zabraňuje přenosu otřesů a 
rázů na traktor. Klidný průběh jízdy umožňuje vyšší provozní rychlosti a to zejména na 
nerovném terénu. Oje jsou odpruženy hydropneumaticky, podélnými listovými nebo příčně 
uloženými parabolickými pružinami nebo pomocí gumových silentbloků. [1] 
Druhým koncem je oj připojena k traktoru. Samotné spojení je konstruováno jako 
spodní nebo horní připojení.  
 
4.6.1 Odpružení oje 
Nejlepším, ale nejsložitějším a nejdražším typem odpružení oje je hydropneumatické 
odpružení (Obr. 4.15). Nejpodstatnějšími částmi tohoto systému jsou dva hydraulické válce,
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  které jsou propojeny se zásobníky na stlačený dusík. Samotné nastavení hydraulických válců 
je možné ovládáním z traktoru. Hydropneumatické odpružení poskytuje vysoký komfort 
odpružení, dále umožňuje libovolné nastavení výšky oje tak, aby bylo dosaženo správné 
výšky připojení k tažnému prostředku a ložná plocha návěsu byla ve vodorovné poloze. Díky 
tomu jsou nápravy rovnoměrně zatíženy. Libovolné nastavení výšky oje nachází uplatnění 
také při vyprazdňování cisterny nebo při výměně nástaveb u výměnného systému. Tento 
systém odpružení je v nabídce výhradně předních výrobců zemědělské dopravní techniky, 
případně na přání. [20] 
Dnes pravděpodobně nejpoužívanějším typem odpružení oje je odpružení pomocí 
podélných listových pružin (Obr. 4.16). Tento svazek listových pružin představuje tzv. 
půlpero, které je uloženo v oji. Tento způsob odpružení umožňuje nastavení výšky oje pouze 
do třech poloh, díky konzole umístěné na rámu podvozku. Nastavení výšky oje není možné za 
jízdy. Odpružení pomocí listových pružin je jednoduché, levné a nenáročné na údržbu. 
Dalším hojně používaným typem odpružení je odpružení pomocí příčné uložené 
parabolické pružiny (Obr. 4.17). Konstrukce je velice jednoduchá a nenáročná na údržbu. 
Odpružení je provedeno pomocí svazku parabolických pružin uložených v rámu podvozku 
návěsu. Nevýhodou je složité nastavování výšky oje a nemožnost nastavení během jízdy.  
Obr. 4.15 Hydropneumatické odpružení [20] Obr. 4.16 Odpružení pomocí podélného listového 
pera  
Obr. 4.18 Odpružení gumovými silentbloky [26] Obr. 4.17 Odpružení parabolickým perem [18] 
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 Nejjednodušší konstrukci odpružení oje tvoří odpružení pomocí gumových 
silentbloků (Obr 4.18). Opět je oj kyvně uložena v rámu podvozku a samotné odpružení je 
umožněno pomocí hranolovitých nebo válcových silentbloků. Provedení je velice jednoduché, 
nenáročné na údržbu a levné, ale nedovoluje velké propružení a silentbloky se časem 
opotřebovávají. Tento způsob odpružení není příliš používaný, kromě firem Krampe nebo 
Bergmann, které jej hojně využívají i na svých největších tridemových návěsech. 
 
4.6.2 Možnosti připojení 
Prvním a dnes nejpoužívanějším druhem připojení je tzv. spodní připojení (Obr. 
4.19). Samotné spojení je provedeno nejčastěji přes dva typy připojovacích zařízení, kterými 
je tažný prostředek opatřen. Prvním typem je dobře známý tzv. agrozávěs (Hitch-haken), 
přičemž oj je opatřena okem pro potřebné spojení traktoru s návěsem. Druhým typem je 
systém Piton-Fix, kdy se oko oje nasouvá na čep umístěný na připojovacím zařízení traktoru. 
Toto spojení vyžaduje výškově stavitelnou oj návěsu. Dnes se však více rozšiřuje spojení, kdy 
čep je nahrazen kulovou hlavou o průměru 80mm (K-80), která je součástí připojovacího 
zařízení traktoru. Oj je opatřena kulovou pánví o stejném průměru (systém Scharmüller). Toto 
spojení je téměř bez vůle a eliminuje tak vznik rázů a jejich přechod na energetický 
prostředek. Spojení je mazáno, takže také nedochází k opotřebení spojovaných částí. [1] 
Druhým typem připojení je tzv. horní připojení (Obr. 4.20). Samotné spojení návěsu 
s trakčním prostředkem je nejčastěji provedeno pomocí výškově stavitelného etážového 
závěsu. Oj je opatřena okem o průměru 40 mm nebo 50 mm. Spojení hubice závěsu a oka 
návěsu je docíleno pomocí válcových čepů nebo čepů, které jsou v místě spojení vypouklé. 
Mezi čepem a okem je vůle, díky které vznikají ve spojení rázy a také vzniká opotřebení čepu 
a oka. Dnes se však můžeme setkat i s řešením, kdy je etážový závěs opatřen koulí K-80 a 
vymezuje nežádoucí účinky spojení čepu s okem. Horní připojení nachází široké uplatnění 
v použití a nevýhodou je možnost částečného odlehčení první nápravy a zhoršení tak 
manévrovatelnosti soupravy. [1] 
Obr. 4.19 Spodní připojení přes kouli K-80 [30] Obr 4.20 Horní připojení [29]  
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5 Typy nástaveb 
Pro přepravu materiálu, popřípadě jeho aplikaci, je na podvozek návěsu připevněna 
nástavba různého druhu. Nástavby mohou být připojeny k podvozku trvale a vytváří tak 
jednoúčelový stroj nebo je možné jednotlivé nástavby měnit na jednom povozku. V tomto 
případě mluvíme o systému výměnných nástaveb.  
 
5.1 Sklápěcí nástavba 
Díky své univerzalitě patří mezi nejpoužívanější nástavby v oblasti zemědělské 
dopravní techniky. Sklápěcí nástavby se varábějí jako dvoustranně sklápěné, třístranně 
sklápěné nebo nejčastěji jako dozadu sklápěné (Obr. 5.1). Otvírání bočnic, v případě 
stranového sklápění, je mechanické nebo hydraulické. Zadní čelo je otvíráno nejčastěji 
pomocí dvou přímočarých hydromotorů. Každý z nich je umístěn na bočnici a spojen se 
zadním čelem. Dříve se využívalo otvírání mechanické, kdy samotné otevření zajišťovala 
mechanická táhla přes klikový mechanismus. Bočnice i čela jsou jištěna proti otevření. Tvar 
korby bývá konický, aby bylo dosaženo snadného vyklopení obsahu nástavby. Sklápění 
zajišťují jeden nebo dva přímočaré hydromotory, které jsou umístěny na podvozku a jsou 
spojeny s nástavbou. Tyto návěsy lze opatřit tzv. nástavky, kterými se docílí zvýšení ložného 
objemu při převozu meteriálu s nízkou objemovou hmotností. Na zadním čele bývá umístěn 
uzavíratelný otvor, který se využívá např. pro dávkování rozmetadla minerálních hnojiv atp. 
Proti úletu materiálu během jízdy se používá zaplachtování. Zadní čelo bývá dále opatřeno 
šnekovým dopravníkem, takže obyčejný návěs lze využít také jako překládací vůz na obilí, 
řepku a zrnovou kukuřici (Obr. 5.2). Návěsy se sklápěcími nástavbami se využívají pro 
převoz obilí, řepky, kukuřice, senáže, siláže, brambor, hnoje, cukrové řepy, písku atd. [1,44] 
Obr. 5.1 Dozadu sklápěný návěs ZDT Mega 33 
včetně senážních nástavků o výšce 500 mm 
Obr. 5.2 Souprava Fendt 930 Vario + návěs 
Annaburger HTS. 29.79 se zadním čelem 
opatřeným šnekovým dopravníkem  
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 5.2 Velkoobjemová nástavba 
Velkoobjemová nástavba (Obr. 5.3) se používá pro přepravu materiálů s nízkou 
objemovou hmotností. Mezi tyto materiály patří zejména siláž a senáž, popřípadě řezaná 
sláma. Objem těchto nástaveb se pohybuje okolo hodnot až 60 m3. Pro vyprazdňování této 
nástavby jsou využívány řetězové dopravníky, které jsou uloženy na podlaze nástavby. 
Dopravník je ovládán pomocí kloubového hřídele, který je spojen s náhonem trakčního 
prostředku. Zadní čelo je otvíráno hydraulicky a je možné jej opatřit frézovacími válci, které 
zajistí vhodné dávkování materiálu při vyprazdňování nástavby. Toto řešení má opodstatnění 
např. ve žlabovém silu, kdy je výhodou dávkovat materiál na určitou vrstvu a posléze lze 
materiál lépe dusat. Samotné vyprazdňování trvá okolo jedné a půl minuty. Dále se můžeme 
setkat s řešením firmy Annaburger, která nabízí kombinovaný návěs pro převoz řezanky a 
rozmetadlo tuhých statkových hnojiv. Důležité však je odmontování části bočnic a předního 
čela a zadní čelo je zaměněno za rozmetací ústrojí. Návěsy s velkoobjemovými nástavbami 
jsou široce využívány poskytovateli zemědělských služeb a v menší míře zemědělskými 
podniky, které disponují zejména pozemky s travinami a silážní kukuřicí pro dodávky 
materiálu do bioplynové stanice. [1,25] 
 
5.3 Překládací nástavba 
Překládací nástavba (Obr. 5.4.) se dnes začíná hojně rozšiřovat a představuje podobu 
moderního pojetí zemědělství. Podvozek je opatřen specifickou nástavbou, která má ve spodní 
části trojúhelníkový průřez, aby bylo dosaženo dobrého „tečení“ materiálu na podávací 
dopravník, který je ve spodní části nástavby. Podávací dopravník navazuje na dopravník 
překládací. Např. firma Annaburger udává hodnotu překládacího výkonu 15 m3/min, přičemž 
průměr  překládacího  šneku je  550 mm. Největší překládací vozy na trhu disponují objemy 
zásobníků až 20 m3. [12] 
Obr. 6.3 JCB Fastrac 3230 XTRA + 
velkoobjemový návěs Bergmann HT65 
Obr. 6.4 Fendt 924 + překládací vůz Annaburger 
HTS 29.16 [31] 
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 Překládací vůz je využíván hlavně při sklizni obilovin, řepky, zrnové kukuřice, 
případně při plnění rozmetadel minerálních průmyslových hnojiv. Lze se také setkat se 
speciálními překládacími vozy na brambory nebo cukrovou řepu. 
Oblast využití překládacích vozů, která nejlépe popisuje jeho správnou funkci, je 
zejména ve společnosti obilných sklízecích mlátiček, kdy se souprava s překládacím vozem 
pohybuje po poli a odebírá zrno, nejlépe za jízdy, rovnou od sklízecích mlátiček. Posléze 
souprava přepraví materiál na předem určené místo, na kterém stojí traktorové nebo nákladní 
automobilové soupravy, do kterých je materiál přeložen. Toto místo by mělo být na kraji pole 
nebo nejlépe na polní cestě. Tímto řešením se zamezí nepřípustnému utužování půdy, zvyšuje 
se tak výkonnost sklízecích mlátiček a hlavním faktorem je úspora finančních nákladů. [3] 
 
5.4 Rozmetací nástavba 
Slouží pro přepravu a aplikaci širokého spektra materiálů, zejména však tuhých 
statkových hnojiv, kašovitých hnojiv nebo kompostu. Jejich využití je nalezeno hlavně u 
podniků s živočišnou výrobou. Maloobjemová jednonápravová rozmetadla postupně nahradila 
dvounápravová a třínápravová rozmetadla o celkové hmotnosti až 33 t (Obr. 5.5). Princip 
činnosti rozmetadla se však výrazně nezměnil. Nejpodstatnějšími částmi jsou řetězový 
dopravník na podlaze nástavby a rozmetací ústrojí v zadní části stroje. Rozmetací ústrojí se 
nejčastěji skládá z dvou až tří vertikálních nebo horizontálních frézovacích válců, dále ze 
dvou rozmetacích kotoučů a hydraulicky ovládaného hradítka, tzv. gilotiny, která se nachází 
před rozmetacím ústrojím. Hradítko zabraňuje vytékání tekutého materiálu z nástavby a 
natlačení materiálu do rozmetacího ústrojí při nakládání materiálu. Ovládání stroje probíhá 
z kabiny traktoru a lze libovolně nastavit aplikační dávku a šířku rozhozu, která může 
dosáhnout hodnot až 24 m. [1] 
Obr. 5.5 Massey Ferguson 8460 + rozmetací nástavba na výměnném systému Annaburger HTS 29.79 
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 5.5 Nástavba s výtlačným čelem 
Vyhrnovací návěsy (Obr. 5.6a) jsou poměrně novým typem návěsů a začínají se 
postupně rozšiřovat. Patrně nejznámějšími výrobci zemědělské dopravní techniky, které 
nabízejí návěsy s nástavbami s výtlačným čelem, jsou firmy Fliegl a Annaburger. Podstatou 
celé nástavby je robustní konstrukce s výtlačným předním čelem, které postupně vyhrnuje 
materiál z nástavby. Samotný pohyb výtlačného čela je vyvozen díky dvojčinnému 
hydraulickému válci, který je spojen s čelem a s konstrukcí nástavby. Rychlost jeho 
vysouvání lze jednoduše ovládat z kabiny traktoru. Princip firmy Annaburger je takový, že 
stroj je opatřen vlastním hydraulickým okruhem, který je napojen na čerpadlo ovládané 
pomocí kloubového hřídele vyvedeného z traktoru. Díky vlastnímu hydraulickému obvodu 
tedy není zapotřebí příliš silný energetický prostředek. [27,35] 
Návěsy s výtlačným čelem se používají pro převoz objemových hmot jako je například 
siláž, senáž, ale i obilniny a řepka. Výhodou těchto návěsů je nízké těžiště, spolehlivější 
vykládka než u řetězového dopravníku a možnost vyložení převáženého materiálu v místech, 
kde nelze uplatnit obyčejný sklápěcí návěs. Další podstatnou věcí je, že lze zaměnit klasické 
zadní hydraulicky ovládané čelo (Obr. 5.6b) za rozmetací ústrojí nebo za čelo se šnekovým 
dopravníkem. Poté návěs funguje jako standardní rozmetadlo nebo překládací vůz. Dále lze 
nástavbu opatřit krycí plachtou nebo senážními nástavky pro zvýšení objemu nástavby při 
převozu např. senáže nebo siláže.  
5.6 Cisternová nástavba 
Návěsy s cisternovou nástavbou (Obr. 5.7) se využívají pro převoz, dovoz nebo 
aplikaci kapalných materiálů, zejména vody, kejdy, močůvky, postřiků apod. Samotná 
cisterna má válcovitý tvar a je vyrobena z plastu, sklolaminátu, oceli nebo hliníku, přičemž 
její objem bývá až 27 m3. 
Plnění cisterny probíhá za pomoci separátního čerpadla horním otvorem v cisterně 
nebo pro vlastní nasávání čerpadlem nebo vývěvou slouží stranový otvor s rychloupínáním 
Obr. 5.6a Detail návěsu s výtlačným čelem 
s rozmetacím ústrojím [27] 
Obr 5.6b Návěs s výtlačným čelem Fliegl ASW 
381 při vyprazdňování nástavby [35] 
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 nebo se  pro plnění cisteren používají různé druhy nasávacích ramen. Samotné vyprazdňování 
je buď volně rozstřikem nebo častěji za pomoci různých druhů aplikátorů, které jsou 
připojeny k podvozku napevno nebo pomocí trojbodového či čtyřbodového závěsu. Při 
aplikaci na porost je využito hadicových aplikátorů a při zapravování do půdy se využívají 
různé druhy radličkových nebo diskových aplikátorů. [19]  
 
 
Obr. 5.7 Aplikační cisterna Garant Kotte VTR 24000 s hadicovým aplikátorem a nasávacím ramenem 
pro plnění cisterny [39] 
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6 Způsoby výměny nástaveb 
Při volbě návěsu s vyměnitelnými nástavbami je důležitá jejich snadná a rychlá 
výměna. V současné době rozeznáváme dva hlavní způsoby výměny nástaveb, k nimž 
připadají ještě další způsoby v podobě různých mechanických řešení pomocí jeřábů, 
manipulátorů apod. Tyto dva hlavní způsoby výměny jsou: 
 výměna za pomoci výškově stavitelného podvozku  
 výměna za pomoci hydraulického zařízení umístěného na podvozku 
 
6.1 Výměna za pomoci výškově stavitelného podvozku 
Tento způsob výměny lze realizovat pouze u pneumaticky nebo hydropneumaticky 
odpruženého podvozku, u něhož je možné výškově přenastavovat podvozek.  Pneumaticky 
odpružené podvozky výměnných systémů využívá např. firma Fliegl, jinak se téměř 
nevyužívají. Nejvíce se tedy lze setkat s výměnou nástavby pomocí hydropneumaticky 
odpruženého podvozku. Podstata výměny je u obou typů odpružení takřka totožná. Obsluha 
stroje umístí soupravu na místo výměny nástavby a poté pomocí ovládacího panelu zvedne 
nástavbu. Dále následuje odpojení mechanického upevnění nástavby k podvozku, 
hydraulického, vzduchového a elektrického obvodu, případně dojde i k odpojení kloubového 
hřídele a přímočarého hydromotoru sklápěcí nástavby. Následuje instalace odstavných nohou, 
které má např. firma Annaburger integrovány na každé nástavbě výměnného systému. Pokud 
jsou tyto kroky splněny, může obsluha stroje spustit podvozek dolů (Obr 6.1) a vyjet 
s podvozkem mimo odstavenou nástavbu (Obr. 6.2). Proces připojování nástavby k podvozku 
je totožný jako u odpojování, avšak v opačném sledu. Samotná výměna dvou nástaveb by 
proškolenému a zdatnému řidiči neměla zabrat více než 30 minut. [2] 
Výměna nástavby pomocí výškově stavitelného podvozku je jednoduchá a časově 
nenáročná, je však omezena typem odpružení, jehož pořizovací cena není nejnižší, ale někteří
Obr. 6.1 Detail spuštěného podvozku pod již 
odstavenou nástavbou návěsu Annaburger [23] 
Obr. 6.2 Odstavená velkoobjemová  nástavba 
Hawe SLW-A 45 [10] 
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 výrobci zmiňované typy odpružení stále nezařadili do svých výrobních programů. Hodí se do  
podmínek, ve kterých je často realizována výměna nástavby a návěs je využíván v průběhu 
celé sezóny. 
 
6.2 Výměna za pomoci hydraulického zařízení umístěného na 
podvozku 
Hydraulickým zařízením rozumíme čtyři dvojčinné přímočaré hydromotory (Obr. 6.3), 
kterými musí být opatřen povozek stroje. Tento způsob výměny nástavby je využíván u 
výměnných systémů, které nejsou opatřeny výškově stavitelným podvozkem. Používá se tedy 
pro typy mechanických odpružení podvozku, kterými je odpružení pomocí listových nebo 
parabolických pružin, případně u kloubových výkyvných náprav. Připojení podvozku 
k nástavbě probíhá následujícím způsobem. Obsluha stroje umístí podvozek přesně pod 
odstavenou nástavbu, poté pomocí ovládání vysune zadní dva přímočaré hydromotory, díky 
nimž se zvedne zadní část nástavby a sejmou se zadní dvě opěrné nohy (Obr. 6.4). Poté se 
zadní část nástavby spustí na podvozek a spojení se zajistí. Stejným způsobem se provede 
připojení i přední části nástavby. Dále se připojí hydraulický, vzduchový a elektrický obvod, 
případně kloubový hřídel nebo přímočarý hydromotor v případě sklápěcí nástavby. Při 
odpojování nástavby se provede stejný proces, pouze v opačném sledu. Výměna nástavby je 
zdlouhavější a není nikterak obtížná, avšak je omezena potřebou přídavného zařízení na 
podvozku.  
 
Obr. 6.3 Přímočarý hydromotor firmy ZDT [41] Obr. 6.4 Detail zvednuté zadní části nástavby 
dvěma přímočarými hydromotory na návěsu ZDT 
Mega 
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7 Přední výrobci zemědělské dopravní techniky 
Vzhledem ke každodenní nutnosti přepravy materiálu, a to nejen v zemědělství, 
existuje mnoho výrobců, kteří se tomuto odvětví dlouhodobě věnují. Na našem území byla 
dříve nejznámější tradiční firma STS Opava. Stařičké návěsy N900 jsou v mnoha podnicích 
používány dodnes. Nejdůležitějšího českého výrobce dnes představuje firma ZDT Nové 
Veselí. Na českém trhu se zemědělskou dopravní technikou se hojně rozšiřují také zahraniční 
návěsy, nejčastěji německé výroby, kde má zemědělská dopravní technika dlouholetou tradici. 
Jmenovitě jsou to firmy Annaburger, Krampe, Bergmann nebo Fliegl. 
 
7.1 ZDT Nové Veselí 
Firma ZDT Nové Veselí vznikla v roce 1993 a v současné době představuje největšího 
a nejznámějšího výrobce zemědělské dopravní techniky v České republice. Základním 
stavebním kamenem výrobního programu této firmy je v současné době výměnný systém 
Mega s celkovou hmotností 13 až 33 tun. Výměnný systém tvoří dozadu sklápěná vanová 
korba, dvou nebo třístranný sklápěč, rozmetadlo hnoje nebo cisterna. Dříve se v nabídce 
objevila i nástavba s výtlačným čelem, která ovšem v současné době není v nabídce. Dále 
firma nabízí malé návěsy a přívěsy řady NS a PS, přepravníky zvířat Garant, přívěsy pro 
převoz balíků Galán, dopravní systém Grand Super, případně rozmetadla minerálních 
průmyslových hnojiv a kejdy. [43] 
 
7.2 ROmiLL 
Firma ROmiLL se sídlem v Brně vznikla v roce 1991, přičemž zemědělskou dopravní 
technikou se začala zabývat až v roce 2008. Výrobní program tvoří tandemový návěs Atlant, 
který je vyráběn také jako výměnný systém, kdy celková hmotnost je 20 tun. Dále je 
v nabídce výměnný systém Triton v provedení tridem s celkovou hmotností 33 tun, kdy 
výměnné nástavby tvoří vanová korba dozadu a doleva sklápěná, velkoobjemová nástavba 
s posuvným dnem, cisternová nástavba a nástavba rozmetadlo. Dále firma nabízí 
samonakládací transportér kulatých balíků Rotos, hákový nosič nástaveb Titan, překládací 
vůz na obilniny a řepku Herkul, velkoobjemový jednoúčelový návěs Mamut s objemem až 56 
m
3, cisternu řady Neptun s objemem až 24 m3 a přepravníky potravinářských materiálů 
Bacchus. [40] 
I přes krátký čas v oblasti zemědělské dopravní techniky se stroje firmy ROmiLL 
začaly hojně rozšiřovat nejen v oblasti České republiky, ale také v zahraničí. Nabízí široké 
spektrum strojů a také volitelné příplatkové výbavy podobně, jako nejpřednější výrobci 
zemědělské dopravní techniky.   
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 7.3 Annaburger 
Německá firma Annaburger vznikla v roce 1991 v městečku Annaburg ve spolkovém 
státě Sasko-Anhaltsko. V současné době tvoří největšího importéra v oblasti zemědělské 
dopravní techniky do České republiky, přičemž i čeští farmáři výrazně přispěli svými 
poznatky k rozvoji techniky této firmy. Firma Annaburger se ve spolupráci s firmou BPW 
stala průkopníkem hydropneumatického odpružení, které je v současné době považováno za 
nejdokonalejší způsob odpružení nejen zemědělského návěsu. Výrobní program firmy 
Annaburger tvoří zejména výměnný systém Multi Land Plus s volbou mezi několika 
možnými typy nástaveb. Dále se firma angažuje ve výrobě rozmetadel, aplikačních a 
přívozných cisteren, překládacích vozů, vozů s výtlačným čelem, případně přepravníků pro 
přepravu strojů a balíků slámy či sena. Ve výrobním programu se lze setkat také se 
speciálními nástavbami na samochodné stroje nebo se specialitami, jako je například 
kombinovaný návěs – rozmetadlo/ senážní vůz. [17] 
Firma Annaburger nabízí nejširší nabídku možností v oblasti zemědělské dopravní 
techniky, přičemž klade vysoký důraz na vývoj a současné trendy v moderním zemědělství.  
 
7.4 Krampe 
Firma Krampe byla založena v roce 1982 v severoněmeckém městečku Coesfeld-Lette 
a patří mezi přední výrobce zemědělské dopravní techniky v Německu. Hlavní výrobky 
výrobního programu firmy Krampe tvoří jedno až třínápravové návěsy Big Body. Dále jsou to 
např. hákové nosiče kontejnerů, stavební návěsy nebo sedlový podvozek Dolly pro 
kamionové návěsy tažené traktorem. Specialitou firmy Krampe je nový návěs řady Bandit 
s rolovací gumovou podlahou. [22] 
 
7.5 Bergmann 
Rodinná firma Bergmann, s dlouholetou tradicí působí již od roku 1896 v německém 
městě Goldenstedt v Dolním Sasku. Hlavními produkty firmy Bergmann je výměnný systém 
Vario a jednoúčelové návěsy Cargo. Dále jsou to velkoobjemové vozy pro převoz řezanky 
HTW, rozmetadla hnoje M/TSW nebo překládací vozy GTW. Firma Bergmann nabízí také 
nástavby pro samochodné nosiče a sběrací vozy pro sklizeň píce nebo senáže. Za zmínku také 
stojí, že firma Bergmann přišla s vlastním řešením hydropneumatického odpružení, kterým 
osazuje své produkty. [13] 
 
7.6 Fliegl 
Další z řady německých výrobců zemědělské dopravní techniky je firma Fliegl, která 
byla založena v roce 1981 v městečku Kastl v Bavorsku. Stěžejním produktem firmy Fliegl 
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 jsou vyhrnovací vozy řady ASW, které lze pouhou výměnou zadního čela použít taktéž jako 
překládací vůz nebo rozmetadlo. Návěsy řady ASW lze objednat i jako výměnný systém. 
Součástí výrobního programu jsou také klasické sklápěče řady EMK, TMK a BULL. Dále 
firma produkuje rozmetadla hnoje ADS, cisterny s vlastními aplikátory Garant a v neposlední 
řadě hákové nosiče HKL a systém Dolly pro připojení kamionového návěsu řady ASS. [34] 
 
7.7 Joskin 
Belgická firma Joskin byla založena v roce 1968 ve městě Soumagne. V nabídce firmy  
Joskin nechybí jak zemědělské přívěsy, tak zemědělské návěsy. Návěsy jsou vyráběny jak 
v provedení jednoúčelovém, tak ve verzi výměnný systém. Cisterny Joskin jsou vyráběny v 
šesti a sklápěcí návěsy ve čtyřech modelových řadách, přičemž největší cisterny představuje 
řada Cargo a největšími sklápěcími návěsy jsou návěsy řady Trans-Space . Dále ve výrobním 
programu nalezneme velkoobjemové návěsy pro odvoz řezanky řady Silo-Space, přepravníky 
zvířat Betimax nebo samochodný nosič nástaveb Cargo-Track. [37] 
 
7.8 Další výrobci zemědělské dopravní techniky 
Na území České republiky se objevuje několik dalších, avšak zatím méně 
významných, výrobců zemědělské dopravní techniky. Prvního zástupce představuje firma S-
Profit Opava, která má v nabídce sklápěcí návěsy řady Big, jež jsou v provedení od 
jednonápravových až po třínápravové s dozadu nebo třístranně sklápěnou korbou. Dalším 
zástupcem je firma WTC Písečná. Jejími nejhlavnějšími produkty jsou jednonápravové až 
třínápravové sklápěcí návěsy řady Big a Mig s jedno, dvou a třístranně sklápěnou korbou. 
Firma nabízí také přepravníky zvířat, menší přívěsy, hákové nosiče a valníky pro přepravu 
balíků. Poslední firmou je společnost Strom export, která nedávno byla ovšem přejmenována 
na Bednar FMT. Momentálně je v nabídce pouze dvounápravový jedno nebo dvoustranně 
sklápěný návěs Wagon WG s celkovou hmotností 16, 18 a 21 tun. [42,45,48] 
V České republice známá, avšak méně rozšířená, je další německá firma jménem 
Hawe. Výrobní program firmy Hawe obsahuje překládací vozy, rozmetadla hnoje, vozy 
s výtlačným čelem, dále klasické sklápěcí návěsy, velkoobjemové návěsy a samozřejmostí je 
také výměnný systém. Další firmou, která se objevuje na trhu se zemědělskou dopravní 
technikou je polský výrobce Pronar. Do široké nabídky Pronaru patří zejména jedno až 
třínápravové sklápěcí návěsy, dále menší přívěsy, návěsy s výtlačným čelem, překládací vozy, 
velkoobjemové návěsy, stavební návěsy, hákové nosiče, přepravníky strojů, zvířat nebo 
balíků a v neposlední řadě je v nabídce taky možnost výměnného systému. Dále se můžeme 
setkat s málo zastoupenými firmami jako je Umega, Vaia, Brantner, Farmtech, Kirchner 
apod. [36,47] 
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8 Technické parametry daných výrobkových produktů 
Při určování specifik jednotlivých produktů na trhu se zemědělskou dopravní 
technikou je třeba rozlišovat dvě nejdůležitější části, kterými jsou podvozek a nástavba a to ať 
už v případě jednoúčelového návěsu nebo výměnného systému. Dle následujících technických 
parametrů bylo provedeno tabulkové rozdělení v přílohách 1-7. 
 
Technické parametry podvozku: 
 Počet řízených náprav a typ řízení 
 Výrobce náprav 
 Typ odpružení náprav, který udává i způsob výměny nástavby u výměnného systému  
 Typ odpružení přípojného zařízení 
 Základní rozměr pneumatik 
 Typ brzdy 
 Typ brzdícího média a počet tlakových hadic 
 Rozměr brzdového bubnu 
 Vybavení zátěžovým regulátorem brzd 
 Pohon opěrné nohy 
 Způsob připojení k tažnému prostředku 
 Rozměry podvozku 
 Nejvyšší povolená rychlost 
 
Technické parametry výměnného systému: 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem základní nástavby  
 Rozměry ložné plochy základní nástavby 
 Typ vyprazdňování 
 Typy výměnných nástaveb 
 Příslušenství k daným nástavbám 
 
Technické parametry velkoobjemových senážních vozů s posuvným dnem 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem nástavby  
 Rozměry ložné plochy 
 Doba vyprazdňování 
 Způsob vyprazdňování 
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  Počet řetězových dopravníků 
 Možnost sklopení horní části předního čela 
 Příslušenství k nástavbě 
 
Technické parametry překládacích vozů 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem zásobníku 
 Rozměry zásobníku 
 Plnicí výška 
 Překládací výkon 
 Průměr překládacího šneku 
 Otáčky vývodového hřídele 
 Překládací výška 
 Doporučený tažný prostředek 
 Příslušenství k nástavbě 
 
Technické parametry návěsů s výtlačným čelem 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem nástavby 
 Rozměry ložné plochy nástavby 
 Doba vyprazdňování 
 Potřebné množství oleje k vyprazdňování 
 Doporučený tažný prostředek 
 Příslušenství k nástavbě 
 
Technické parametry cisteren 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem cisterny 
 Rozměry cisterny 
 Materiál cisterny 
 Základní systém plnění 
 Systémy vyprazdňování 
 Systém připojení aplikátorů 
 Příslušenství k nástavbě 
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 Technické parametry rozmetadel tuhých statkových hnojiv 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem nástavby 
 Rozměry ložné plochy nástavby 
 Otáčky vývodového hřídele 
 Typ podlahového dopravníku 
 Typ rozmetacího ústrojí 
 Počet frézovacích válců a rozmetacích kotoučů 
 Počet lopatek na kotouči 
 Použití hydraulického hradítka 
 Pracovní záběr 
 Ovládání stroje 
 Příslušenství k nástavbě 
 
Technické parametry návěsů s nástavbou korba 
 Celková hmotnost 
 Provozní hmotnost 
 Objem nástavby bez nástavků 
 Objem nástavby s nástavky 
 Rozměry ložné plochy nástavby 
 Způsob vyprazdňování 
 Strany sklápění 
 Sklopný úhel 
 Doporučený tažný prostředek 
 Příslušenství k nástavbě 
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9 Kritický rozbor hlavních a poměrných parametrů 
Hlavní a poměrné parametry daného výrobkového produktu by měl zvážit každý 
zákazník, který plánuje nákup nového stroje. Dle těchto parametrů lze vybrat správný a 
nejvýhodnější produkt, který je na trhu se zemědělskou dopravní technikou nabízen.  
 
Zavedení součinitelů pro učení poměrných parametrů: 
 součinitel vyjadřující nejvýhodnější poměr mezi hmotností prázdného návěsu a 
celkovou hmotností návěsu s nákladem: 
   
                 
                
      
 součinitel vyjadřující čas, za který je vyprázdněn objem zásobníku: 
   
               
                
        
 součinitel vyjadřující závislost objemu převáženého materiálu na době vyprazdňování 
objemu nástavby: 
   
              
                  
  
  
 
   
 
Výměnné systémy: 
 Nejvyšším objemem základní nástavby v této kategorii je vybaven Fliegl ASW 391, 
který má však nižší celkovou hmotnost. Největší celkovou hmotnost a poměrně velký objem 
nástavby nabízí Annaburger HTS 33.79. Tyto hodnoty a hodnoty všech porovnávaných 
produktů jsou uvedeny v tabulce 9.1. Znázornění rozdílů největších povolených a provozních 
hmotností jednotlivých produktů je znázorněno v grafu 9.1. V grafu 9.2 jsou vyobrazeny 
objemy základních nástaveb jednotlivých porovnávaných produktů. Nejvýhodnější poměr 
mezi provozní a celkovou hmotností    nabízí ZDT Mega 33, viz tabulka 9.1. Je třeba ale 
zmínit, že pro některé produkty nebylo možné tento poměr určit. 
Tab. 9.1 Rozdělení výměnných systémů dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce ZDT ZDT Annaburger Annaburger 
Typ Mega 25 Mega 33 HTS 29.79 HTS 33.79 
Celková hmotnost 25000 kg 33000 kg 29000 kg 33000 kg 
Provozní hmotnost 7480 kg 8100 kg - - 
Objem základní nástavby 23,5 m3 30,5 m3 32 m3 32 m3 
Součinitel    0,29 0,25 - - 
Výrobce Joskin Fliegl Bergmann Romill 
Typ Trans Cargo 
8000/27 
Gigant ASW 
391 
Vario 660 Triton 33 
Největší povol. hmotnost 26000 kg 29000 kg 31000 kg 33000 kg 
Provozní hmotnost - 8900 kg 8550 kg 9660 kg 
Objem základní nástavby 27,4 m3 45 m3 31 m3 28,1 m3 
Součinitel    - 0,31 0,28 0,29 
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  Celkové rozdělení porovnávaných produktů dle parametrů z kapitoly 8 je uvedeno 
v příloze 1. Dle těchto celkových parametrů disponuje nejlepšími vlastnostmi návěs 
Annaburger HTS 33.79, jehož podvozek je v základní výbavě vybaven nuceným řízením 
náprav a komfortním hydropneumatickým odpružením náprav a přípojného zařízení. Dále je 
vybaven širokými pneumatikami s velkým diskem. V nabídce má nejširší výběr výměnných 
nástaveb a nabízí také mnoho příslušenství. 
 
Graf 9.1 Znázornění celkových a provozních hmotností porovnávaných výměnných systémů 
 
Graf 9.2 Znázornění objemů základních nástaveb porovnávaných výměnných systémů  
Velkoobjemové senážní vozy s posuvným dnem: 
Nejvyšší objem nástavby z popisovaných produktů nabízí Romill Mamut 56, avšak 
nejvyšší celkovou hmotnost má Bergmann HTW 65, který také nabízí nejrychlejší 
vyprazdňování. Veškeré důležité parametry jsou uvedeny v tabulce 9.2. Rozdíly mezi 
celkovými a provozními hmotnostmi znázorňuje graf 9.3. Graf 9.4 popisuje objemy nástaveb 
porovnávaných produktů a graf 9.5 je určen pro znázornění jednotlivých rychlostí 
vyprazdňování. Pro nedostatek hodnot nebylo možné určit součinitel   , avšak součinitel   , 
který popisuje nejvýhodnější závislost objemu nástavby na rychlosti vyprazdňování, má 
Begrmann HTW 65, viz. tabulka 9.2. 
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 V příloze 2 je uvedeno celkové rozdělení velkoobjemových senážních vozů. Všechny 
porovnávané produkty jsou vybaveny nebo je lze dovybavit hydropneumatickým odpružením 
podvozku a přípojného zařízení. V nabídce je také možnost zaplachtování nástavby proti úletu 
materiálu a dovybavení např. frézovacími válci. 
Tab. 9.2 Rozdělení velkoobjemových senážních vozů dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger Bergmann Joskin Romill 
Typ HTS 33.03 HTW 65 Silospace 26/50 Mamut 56 
Celková hmotnost 33000 kg 34000 kg 26000 kg 27000 kg 
Provozní hmotnost -  -  -  10900 kg 
Objem nástavby 52 m3 51,3 m3 55,5 m3 56 m3 
Doba vyprazdňování 90 s 60 s 120 s 120 s 
Součinitel    0,29 m
3
/s 0,85 m
3
/s 0,46 m
3
/s 0,47 m
3
/s 
 
 Graf 9.5 Znázornění rychlostí vyprazdňování jednotlivých velkoobjemových senážních vozů 
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 Překládací vozy: 
Nejvyšší celkovou hmotnost, objem zásobníku a překládací výšku nabízí překládací 
vůz Pronar T 743. Nejdůležitějším parametrem je však překládací výkon, s nimž souvisí 
průměr překládacího šneku. V tomto ohledu dosahuje nejvyšších hodnot Annaburger HTS 
29.16. Veškeré porovnávané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9.3. Nejdůležitější parametry 
jsou znázorněny v grafech. V grafu 9.5 je znázorněn pohled na objemy všech porovnávaných 
produktů, v grafu 9.6 jsou znázorněny jejich překládací výkony a graf 9.7 popisuje rozdíl 
mezi plnicí a překládací výškou. Pro překládací vozy byl zaveden součinitel   , který určuje 
rychlost vyprazdňování zásobníku daného překládacího vozu. Nejlepší hodnotu v tomto 
ohledu nabízí Annaburger HTS 29.16, viz tabulka 9.3. 
 Dle celkových technických parametrů, viz příloha 3, jsou všechny zmiňované 
překládací vozy vybaveny širokými pneumatikami s velkým diskem, avšak hydropneumatické 
odpružení podvozku a přípojného zařízení nabízí pouze Annaburger HTS 29.16 a Hawe ULW 
3000 T.  
Tab. 9.3 Rozdělení překládacích vozů dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger Güstrower Hawe Pronar 
Typ HTS 29.16 GTU 32 ULW 3000 T T 743 
Celková hmotnost 29000 kg 29000 kg 29000 kg 33000 kg 
Objem zásobníku 33 m3 32 m3 32 m3 34 m3 
Překládací výkon 15 m3/min 12 m3/min 9,4 m3/min 8 m3/min 
Plnicí výška 3765 mm 3460 mm 3600 mm 3415 mm 
Překládací výška 4004 mm 4500 mm 4400 mm 4865 mm 
Průměr překlád. šneku 550 mm 450 mm 500 mm 430 mm 
Součinitel    2,20 min 2,67 min 3,40 min 4,25 min 
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Návěsy s výtlačným čelem: 
V kategorii návěsů s výtlačným čelem nabízí nejvyšší hodnotu objemu nástavby návěs 
Annaburger HTS 29.17 a Hawe CSW 5000, který má ovšem vyšší celkovou hmotnost. 
Potřeba oleje pro vyprazdňování je u všech návěsů takřka totožná. Porovnávané hodnoty jsou 
znázorněny v tabulce 9.4. Hmotností a objemové porovnání je znázorněno v grafech 9.8 a 9.9. 
Pro nedostatek hodnot nebylo možné určit součinitel   , avšak součinitel    nabízí 
nejvýhodnější Annaburger HTS 29.17 Schubmax. Nutno ale podotknout, že tento závěr je 
ovlivněn nedostatkem hodnot u některých porovnávaných produktů této kategorie. 
Tab. 9.4Rozdělení vozů s výtlačným čelem dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger Annaburger Hawe Pronar 
Typ HTS 29.17 
Schubmax 
HTS 29.18 
Schubfix 
CSW 5000 T 900 
Celková hmotnost 29000 kg 29000 kg 33000 kg 33000 kg 
Provozní hmotnost - - - 9500 kg 
Objem nástavby 50 m3 33 m3 50 m3 36,57 m3 
Doba vyprazdňování 65 s 60 s - - 
Potřebné množství oleje  50 l 40 l - 40 l 
Součinitel    0,77 m
3
/s 0,55 m
3
/s - - 
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 Celkové rozdělení návěsů s výtlačným čelem je uvedeno v příloze 4. Všechny 
porovnávané návěsy, kromě Pronaru T900, nabízejí hydropneumaticky odpružený podvozek a 
přípojné zařízení. Annaburger HTS.18 Schubfix nabízí nejširší spektrum příslušenství a lze 
z něho učinit překládací vůz nebo rozmetadlo tuhých statkových hnojiv. 
Aplikační cisterny: 
Nejvyšší objem nabízí cisterna Zünhammer SK27000PU Profitanker se srovnatelnou 
celkovou hmotností s ostatními cisternami, viz tabulka 9.5. Porovnání celkových hmotností a 
objemů cisteren je znázorněno v grafech 9.10 a 9.11. 
Všechny porovnávané aplikační cisterny jsou vybaveny komfortními, moderně 
vybavenými podvozky a širokými pneumatikami s velkými disky . Dále nabízejí široké 
spektrum aplikátorů kejdy a možností nasávání kapaliny do cisterny. Celkové rozdělení 
aplikačních cisteren je v příloze 5. 
Tab. 9.5 Rozdělení aplikačních cisteren dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger Zunhammer Joskin Kotte Garant 
Typ HTS 29.27 SK27000PU 
Profitanker 
Euroliner 26000 
TRS 
VTR 26.000 
Celková hmotnost 29000 kg 33000 kg 33000 kg 33000 kg 
Objem cisterny 21 m3 27 m3 25,5 m3  25,5 m3 
 
Graf 9.10 Znázornění celkových hmotností jednotlivých aplikačních cisteren 
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 Rozmetadla tuhých statkových hnojiv: 
V oblasti rozmetadel tuhých statkových hnojiv poskytuje nejvyšší celkovou hmotnost 
a pracovní záběr Annaburger HTS 33.04. Nejvyšší objem v této třídě má Fliegl ASW 381. 
Nutno ale podotknout, že se jedná o systém s výměnou zadního čela za rozmetací ústrojí. 
Porovnání hodnot jednotlivých produktů popisuje tabulka 9.6. V grafu 9.12 jsou znázorněny 
rozdíly celkových a provozních hmotností. Grafy 9.13 a 9.14 popisují objem daných nástaveb 
a jejich pracovní záběr. Při porovnání součinitelů    nabízí nejvýhodnější hmotnostní poměr 
Fliegl ASW 381, avšak u rozmetadla Annaburger HTS 33.04 tento parametr nelze určit. 
Celkové rozdělení je uvedeno v příloze 6. Všechny stroje, kromě rozmetadla ZDT, 
nabízejí hydropneumatické odpružení podvozku a oje. Rozmetadla lze dovybavit nástavky pro 
zvýšení objemu nástavby a Fliegl ASW 381 nabízí tři různá rozmetací ústrojí. 
Tab. 9.6 Rozdělení rozmetadel tuhých statkových hnojiv dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger ZDT Bergmann Fliegl 
Typ HTS 33.04 RM 25
 
TSW A 21 ASW 381
 
Celková hmotnost 33000 kg 25000 kg 31000 kg 29000 kg 
Provozní hmotnost -  9150 kg 10260 kg 7900 kg 
Objem nástavby 29 m3 15,5 m3 21,5 m3 40 m3 
Pracovní záběr 24 m 20 m 25 m 22 m 
Součinitel    - 0,37 0,33 0,27 
 
Graf 9.12 Znázornění celkových a provozních hmotností rozmetadel tuhých statkových hnojiv 
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 Návěsy s nástavbou korba 
Nejvyšší celkovou hmotnost a objem, a to i v případě použití nástavků, nabízí návěs 
Krampe Bandit 980, který díky své rolovací podlaze odstraňuje některé nevýhody klasických 
sklápěcích návěsů. Tyto nejdůležitější porovnávané parametry jsou shrnuty v tabulce 9.7. 
Rozdíly mezi celkovými a provozními hmotnostmi jednotlivých strojů popisuje graf 9.15. 
Nejvýhodnějším hmotnostním poměrem    je potom opatřen návěs Krampe Big Body 800. 
V grafu 9.16 je znázorněn průběh objemů nástaveb s a bez použití nástavků.  
Příslušenství je u všech porovnávaných produktů podobné, avšak Annaburger HTS 
29.12/.14 nabízí i možnost přetvoření návěsu na překládací vůz. Podrobné rozdělení těchto 
návěsů je znázorněno v příloze 7.  
Tab. 9.7 Rozdělení návěsů s nástavbou korba dle několika nejdůležitějších parametrů 
Výrobce Annaburger Krampe Krampe Pronar 
Typ HTS 29.12/.14 Big Body 800 Bandit 980 T 682 
Celková hmotnost 29000 kg 31000 kg 34000 kg 33000 kg 
Provozní hmotnost -  8100 kg 9800 kg 9000 kg 
Objem nástavby bez 
 nástavků  
31,5 m
3
 27,6 m
3
 34,4 m
3
 22 m
3
 
Objem nástavby s 
 nástavky 
41,1 m
3
 41,8 m
3 
52 m
3 
35 m
3 
Součinitel    - 0,26 0,29 0,27 
 
Graf 9.15 Znázornění celkových a provozních hmotností návěsů s nástavbou korba 
 
Graf 9.16 Znázornění objemů nástavby s a bez nástavků návěsů s nástavbou korba 
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Závěr 
Soupravy traktorů se zemědělskými návěsy tvoří nejpodstatnější část přepravy 
materiálu v zemědělství. Tato oblast doznala v několika posledních letech výrazných změn a 
to zejména v celkové konstrukci, která byla obměněna za použití nových moderních prvků. 
V zemědělské dopravě se ve velké míře se využívají návěsy se třemi nápravami, které byly 
v této práci rozebrány. 
Základ traktorových návěsů tvoří podvozky s klasickými sklápěcími nástavbami. Dnes 
se však můžeme setkat se speciálními a moderními stroji, jako je například překládací vůz na 
obilniny, řepku a minerální průmyslová hnojiva nebo vozy s výtlačným čelem, ze kterých lze 
během krátké doby učinit překládací vůz nebo rozmetadlo tuhých statkových hnojiv. Dalším 
důležitým poznatkem je možnost výměny nástaveb, kdy jeden podvozek lze kombinovat 
s několika různými nástavbami. Tento princip je znám už desítky let, kdy se používaly jako 
nosiče nástaveb nákladní automobily nebo tzv. hákové nosiče, avšak v současné době 
zaznamenal systém výměny nástaveb výraznou oblibu. Hlavně však došlo ke změně principu 
výměny, protože není zapotřebí jeřáb nebo jiná složitá řešení pro výměnu nástavby. 
V současné době jsou na trhu se zemědělskou dopravní technikou výrobci, kteří jsou 
zákazníkovi schopni nabídnout široké spektrum produktů a také mnoho zajímavé výbavy, 
která zefektivňuje a usnadňuje práci celého návěsu. Správný výběr návěsu je složitým 
procesem, který zohledňuje několik aspektů. Nejdůležitější je však cena a požadavky 
zákazníka, které zahrnují zejména to, co bude stroj přepravovat, po jakou dobu bude stroj 
užíván a v jakých podmínkách se bude pohybovat. Ze všech pohledů se jeví jako 
nejvýhodnější použití návěsu s vyměnitelnými nástavbami, jehož koncepce je sice cenově 
náročnější, avšak při správném používání a vytížení s odstupem času dokáže provozovateli 
přinést vysokou úsporu finančních nákladů při přepravě materiálu. Přední výrobci zemědělské 
dopravní techniky vybavují své výměnné systémy hydropneumaticky odpruženými nápravami 
a přípojným zařízením, což nevede pouze ke snadné výměně nástavby. Toto řešení má 
výborné vlastnosti při jízdě terénem, při jízdě po pozemní komunikaci a také umožňuje 
zvedání nápravy při jízdě s prázdným návěsem. To má za následek zejména úsporu finančních 
nákladů za nákup nových pneumatik a také dovoluje upravovat příčné zatížení návěsu.  
Hydropneumaticky odpružené přípojné zařízení by mělo být vybaveno vhodným 
připojovacím zařízením. Jako nejvhodnější se jeví spodní připojení přes kulovou pánev K-80, 
která umožňuje bezpečné spojení s tažným prostředkem téměř bez vůle. Nejkvalitnější návěsy 
jsou dále vybavovány robustními nápravami, které se svými vlastnosti blíží těm, jež se 
používají v kamionové dopravě, přičemž tyto nápravy jsou řiditelné. U nejpřednějších návěsů 
se objevuje pouze nucené řízení náprav. S nuceným řízením se lze řízeně pohybovat zpět, 
takže není třeba blokovat nápravy. Dále je bezpečnější a komfortnější během jízdy 
v porovnání s vlečným řízením. Další důležitou věcí jsou vhodně zvolené pneumatiky. Volba 
pneumatik závisí na oblasti, ve které se bude stroj pohybovat. Pneumatiky by měly být šetrné 
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 k půdnímu porostu a měly by zabraňovat nežádoucímu utužování půdy. Důležitý je i nízký 
valivý odpor pro snížení spotřeby paliva. Moderní zemědělství dnes využívá také různé 
moderní systémy, jako je např. centrální dofukování pneumatik, které umožňují volbu 
správného tlaku při pohybu po pozemní komunikaci a v terénu. Ovládání nejen tohoto 
systému probíhá z kabiny stroje pomocí ovládacího panelu, což usnadňuje práci obsluze 
stroje. Tyto a mnohé další faktory ovlivňují výběr vhodného návěsu. Některé zmíněné 
okolnosti jsou momentálně tím nejmodernějším, čím lze návěs vybavit, avšak je třeba 
konstatovat, že jejich technická náročnost je mnohem vyšší, než některá starší a méně vyspělá 
řešení, což může mít za následek různé podoby poruch. To vede k vynakládání finančních 
nákladů za opravy, přičemž je třeba říci, že samotný návěs s tou nejlepší výbavou je finančně 
velice náročný, protože finance jsou dnes v zemědělství to nejdůležitější téma. Jak je dobře 
známo, tak mnoho podniků se nenachází v dobré finanční kondici. 
 Trh se zemědělskou dopravní technikou dnes čítá mnoho výrobců, kteří se tímto 
tématem zabývají. Nejznámější český výrobce je ZDT Nové Veselí a dnes se začíná více a 
více objevovat brněnská firma RomiLL. Ze zahraničních výrobců je zřejmě nejznámější 
německá firma Annaburger, která má patrně nejširší nabídku produktů a moderní výbavy 
v probíraném směru. Dalšími předními výrobci jsou např. firmy Bergmann, Krampe nebo 
Fliegl. Ne všichni současní výrobci nabízí nejvyspělejší a nejmodernější techniku a v mnoha 
ohledech se jejich produkty liší, a to hlavně kvalitou a nabízenou výbavou, avšak jedno musí 
mít společné. Společným bodem jejich výroby by měla být zákonem daná legislativa, která 
omezuje zejména maximální rychlosti souprav, celkové povolené hmotnosti na nápravu nebo 
celého návěsu, dále nezapomíná na maximální povolené rozměry stroje i celé soupravy a další 
neméně důležitá opatření pro bezpečný provoz po pozemních komunikacích. 
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